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JUSTICr 
OfFIOAL OIGAII OF 1IIE IIIIEIIIA'IIOIW.I.AIIID' GARIIEICT W~ 
WAGE COMMISSION 
. BOOI-NS WORK 
'flC:E..Pit.U&I ~C IW'ItESEHTS ~-BOTH WJESEH.-cotlDI AND ~ STRDCE 5ETTUD-III.Uft 
SIDES SELECT DIIPARllAL CKAIRMDC TO sttn.E . 5ETIUIIIEJrf'n IN EIIBilOIDERY STIUitE-I'1RST ~ 1 
SHOP. DI5PUI'ES- UNION STRENGTHENS CtiAIIUIIDf MEEilNC A~ SUES 
COHlltOLOVER .SETTLED.SHCIPS. WALST FIRM FOR tiO.OOO DAMAGES. 
TM ~\I.Yitr of U.. OloU lolat •~<I perlod of amplo,.nt of worl<.... Al\er U.. oaUofac:torr MLU...wt.~ 
Zloanl of Naw York t.o atrurlhu tht anr..,..t Lo lila doak lndiUI'1 of NaW cencludool a •ttk ap hr U.. W~ 
eont rol of U.. Uoln Htt all tht York, had Ito tint mut.lnr '"011t a u d D ..... .Join t Jlo.o.nl wllll tbe hlr 
... ,. In t ... lndlll\17 coothi!IU ~D· •Nir .... wltb Mr. Norm., llipeM!l, Jobblac an. ot Dorl111a11 ad WL-B, 
U.ted. To bttrf>o 11'10., a otrio:t: 'flail •\M wtU kaOWII Jo•l'fllll!:.t altd Ia- tlte Ullioa .S.C~d a drlko .. ~t 
. II ktar ...U.t.t.H "n lila ..... u ,..u.u ~~~a~.,._.. of tiM eo-tai011, notlwor Jobblnt fl..,., 'WIMn, Cob 4 
llno oro almllar to t.ht ttl'IN of lllo 
Dorfl'lllln Ia Wluen trnn.r-mtnt. Tb4 
11,. paid •• .oo-o alld c••• u ,ooo 
Mcurhr forf11lurt f•ltllfal s-rfona-
ThliMttltllltnlll..,oU.r ttop hi 
U.tcouncaout "c.,.polpllladtrtaho 
llrU..Ualo• ton.!trfttH~ 
... , .. tho illdllttiJ ..... IUb u.c 
<lno•Jo•loonll .. llptotbtlrobllp. 
tloutoiUhworl<illllllloDa!oa,.-
""''· . _, 
...... tll&t .till ~a Ot al.rl•a, U.. pr..WI.q. TloJa lint IMttiO(, dld IIOt s.J1Jo. Tlo.Jit otritt, llb \he atriU 
... ,. "fliU. wllldl tlla Ualolo. ""ld JIOI - wi\Aotlt a Mat.td ud>tDit ol aplut lila Dorf ... a 4 WI-• .l.n~, 
..W.. botc&U<I U..r -w aot..,... .,UU.. ....,. .. n.,. U.. _,.of u.. ..... c.an.dMu.IIMtbelrmW•"' 
t.oo U... ap • U.. ... d U.. UnlH. hr,.tU..oUoa. Mr. Wa. a.-n, the nt ••rl< to ....... 1 ... uatrMton, 
n- No.,. on Mboc plckoted ••• A-uotloa'• ..,.._.tatmo .., u.e bo'floola\loaof lb~ntwitlo the 
doool<aaitn an ...,..,., •••J' fro• C....luMo, <lom .. dM U..t lo add!- Uolo11. Tlllo llna 1ap,U. wort< io 
"a>tolriDC tloaa. 1'1le UaiGt io IHkiq \loa to u nbop ,,.. ltqtlo of uo· •on tAaa abiJ' thos- ••plorlq onr 
~~ ,:-.: ~~ ~! ~!~ :=:~IMIMM ',:'.::.;~.'!:::. oa;.,.~ .. ;·::::tlollc &ad the TH£ IIOPI~~!.::IIItOIDEilY j 
pnd.leto4 tlo.ot lo a Mon. •lllla the IU'IItt.IOII of t.ho C.•mlaio11"a daliu .111111 Rtlled .-itlo U.o Uolo11 a cot1ple The otrih of tlot Bonlll& e•b....W-
ll .. kr of ont•PioTM bo tlroo i...t- •loiN ...... w .,.., a war for a dioc..... of d•J'I after the •alkout took pl-. onn contl1111• Ia coo<~ Jhape. Aboat 
.'-7 ;:~·;::;~~;~ :F";::x · =""=··;;~~;;.ll;;:;;::;;· •;;,~,;;::~-;,:,"·=··=· ,;,:;~""";;-;;..;;~,;:,.:;;· ",;:.;;;-;.:;;:::;:.~;;,:',::':;;;.:,;· ::':;t. ~i£: ~~· i?r!t~~iE 
WAC£ COM MI SSION La • • oionl.t, it '--t•lotn .WI)- wiMi 
.. ~::: c!::U::~~"!~ ~:;:: dtes' Tatlors Ready d.~.~ .. ,"' ...... ~ .. to .no. u.. -
""~ "' ... _ "'"' '""'"' ' to R.enew Agreement , ......... -,..}. '' : 
LOCAL 90 BEGINS -- RAINCOAT MAK· I 
ORGANIZATION MASS MEETING ON TUESDAY, SEPT. 5 ' ERS STRIKE . IN 
CAMPAI<;N N!'"Yl:t."i...t~~~: .. ~7"'e:.'!: ~t·~,:;;r.'"~ rou -· SEVERAL SHOPS 
\Mir ....... Jtn uplra oa S.~ID· 0n Tllttd&J 111Kt, StpW.bu 5U.,. 
Th C..toM o.-Utn' Uala11 of lotr UUI. tloo UaLD~ will b&.,. a Ctatnl ,..... 
~:; .T!r!~·;;!.:~o:';.:O~~ ~~ .... ~:.~~~~~ .. or .~u~~Ev~:w·i:!: .. ::r~~;: ,:~ :r_~~~~:. ~~:.~r~ 
:!'! ... ~:::·~:' ~i:r ~=~~:~·~! .. tlo~ ~ .,.., •••lpmottd wit~ tlot ••plo lmtnt oa BtpttiDHt lllh. It lon't !::;~~ ::':~.:: ~:.::.~: ~; :.-.:~.=::~·~.·:·;::~~ ~: :: ~,~:;~~;.:;:;~~ =::: 
tM Ctunl Eucotlu s .... at l&o ••• ~ JIOrl of the Nt• Yorll-aMk At tnr nt.e, " pNpan.dot.t•" '- ftOW 
laot Cl"t1.trlr •eetlq tl Ed•-•"· Jotl ot llolt.r<l. TN Lo.dleo' t.o.ilon, an, tho llloc•• ••0111 '" lodla tall•n of 
LH1 l ... o<l. liltrt ftro, ..... l.ho direct eonttol !olo• York. 
~!::.:'!-z~~;~~.:·E!!: . ~-~""'ol"" ., .... a ......... _. u:':..~1«:: • .-~~A~ .. ~~~ o:\~: 
wll.ilo !Huta<lo o4 -· d._ 
uolr;tn It 1M t..W .. •IIIo .,._.,._. 
ma~d\HrkltNMptH..Wotllo 
fold of tH \l 'l.loa. nil co .. itlto, 
,...;,, ....... u,. ...... d•tri• .. t.t.~ ot-
tocr. .,.. tH ora•lllhtd oMpo. 
'noolootMuoabltloatrodtwua 
,...-Me, HttHn-<1..-.kon 
"_,.,....._ .. ,_n. 
p~uotlloto ..... -corcaN-
u.. dtln, u~tn&k• at u.io I!.. 
.-!~tlootWtfl.ltt•rc•allttloa•-· 
•lttee o4 tllo - GIItltNI £:untl.,. 
.....,. .. ,...\\ ,...,,. , rntllrlar,. 
.......... will JOIM• .... u.u.. lo . 
..... ktt~" ..-ltlula the laftolt7, 
DRESS UD WAIST· 
MAKERS, AmtmOW. 
Wondar,lltplo,.loor 4,1al.oolww 
- ' ~·=~ .... ~ ::-~::!.~: 
WtloilMU-tro" U111tt tn ullod 
·-" ·"""'''' ............ u..~ .. ,. 
JeW ............... "'-
....... .,._ 
JUUUS HOCHM AN, 
O...alllllu-..c, 
v~c .. r ... w ... t s. ..... t.on:orit.l 
lootlootiii•-...S..:nta.,.oruu.ll. 
""'and acur41q to kl"", tloe lui. 
-n l•tlotlrd• •-•n.,poor 
OU. Tho c-1111 foiiMMOO, hoY• 
•otr,Lauptctt<ltelotbrbllndU.. 
ltclloa' tilton .,,.· ta Nou. Ia ·~•t-
dar eual..-, rlcllt tftu ,...tit ••4 
.-iU bt aold.-.1 "'· tM f.U..-!q 
o-puhn: lorMI l't-lobtl"'", Centnol 
lll......,trofU.•Ciook.lolntlloard; 
Soh'ator. Niofo,l'lnt Vln -Pr-Nidtal 
ofU.. lattnt.otltlltl; l.ll.•bln;VIt .. 
PruldutLool'llnllaadS..YnoflkJ'. 
First Vice · President Ninfo 
Visits Chicago, St. wuis 
and Cleveland 
Al a -lal•t.W.eofiHN•• 
York •••1Hn tf tlot. Coatrtl Et,..~ll· 
tlu 8ot .. , held • t tM Cenoral Of· 
lloo 0t TIINoioJ, Aqu.t ttlll, Finl 
)'lct-Praoldtllt Niafo w01 a..,d to 
pncMd •ltloo•t <ltlar ta Clllcaeo to 
taba,wlt.htllt J ol•tBMnlof llltt 
tltJ' tlotq..U.. of • •llatloa."lritlo 
U..tBMtolfli-'<IDotlooloqiqto 
1M tMtk ..... trr .... ,. toiU. ttu. 
_, ... _..._witloW.bout 
-·· .v .... ~tNiafowillalto'fitlt OltYotlod"""" ... ril ........ . 
-un1 of 1M ltalb, ,. Cloak.Uus 
ud will udtuor to obit SL Lnt. 
to trrunrt o<pftlu '\0" •ork In 
tho l eltr. On M.».d•r nut. l.abor 
Dtr, Vlct·Preoldtntl'linfo •Ill lot 1ft 
r•Hdt\p\llotoiMII.IltatYioul4f 
ltolltn olo•••aktn an<l tt pnunt 
te lllolll o.. d••r1.tr , .... tK ~,tho 
Coattlll EJ;t.,.tlu Board. 
n.-tl.aJat.ldecldodtloatlo 
l.ltta'-'tt•.tP....WntlkbJ.Iqor, 
Fint Vlo: .. Proaldtot Nlate Mn-t u 
AcllfiJ Pr .... ,,.~ of Uoo latom•liM· 
"· 
Aartptort&<l a thort U..e o.p, d!e" 
llth•coa t Mtktn' Ualo11, Local No. 
tO ofN .. Ynlr, \oocU &IDOtt ..... l 
for llttnoaowtltfiMIN de.,...... 
,. .. 1 wit~ t .. uoploJ'tn 11\d alto 
to alooll...,.,aa f.u aa pooolblt,tlot 
~ .. .,..,.u .. ~ oloopo 1.t the tn4L t 
AtHnllac tt 8ntlwor Artlour s. • . 
ulo,llla,..,...ofllloUaiM,oboootli 
potf ... toftiNt•pitJo-nhll.ltttmdot 
oolllo<i Yltll tk Ualoo OJUI olped 
..,.-H-•10. A-u n•bor •! -· 
lt'Kton, loo• .. tr, ,...,. dele.....,. 
te <IMp t Mttl•-~~ t d op.iut 
lhMotltt.\l•t.ao~.tet•M•Mrilleluc 
T..ad•r oltorooo_!l... 
n ...... -•tine ... w br..; 
atrihn · ~ tlot l'ti"WII.-.1 U.ll, 175 
Eut 8"'4••r,n 'l"'ottclart..twu 
&lltnlhlliut.lc .. olncc.-fulptlo. 




•~••rtlo, ·unlo:t. ,......oftiac.,.. 
""",_ .... ,. ........ , s.. ... u, s--
ntta, r n ...... ud Si•n a..... 








...,.lotrtfou...tlat .. ahopt-.!D 
.... "fnn1JII&Ioloooi. 
,. ........... ~ 
L.LAN~~. I 
.IUI'I'JC& 
TOPICS OF THE WEEK 
ByN.S. 
WHY U, S, Sn.al. C0llPOilAT10M UIS£D WACU 
T H£ U.S. STEEL COJU'OitATTON It ""'n-17- ef tM -.t ,_. . ~:;=:.::-;~~~C0:~."~7w-::!::. e::~ 
Jtlo&olottabew..ltloetolllt al\.elllptaflli.Mt'MI.,.....tont.- nttloe,..... 
trtM.~ ... It-loloddaltloe~ ...... tM..ur-.liu-
de•1rloodl..rJ-~.._,..,....,.,, ""'"""",..,.titi.t!.loo 
::"e.:~:: .. ~.~:. ~r;:lt'· ... ...., .... lotn . ...... 
It u..m ... ......,"',. " a ..... ~~n wlon J.,._ ea.,, 11e..t of u. 
U. S. SIMI C«pantka. ..._ac.d u ~~~~ tt"IO pu tnt. l«Kil" 
Stpt•Mr J, Ia tlot .,.... of .., laMr alfteWoe .,..m ol UI,IOt-
• 1M .. .,.,.u..•, ....,....,.... no !H.,..-, otul ._pa~~~ .. .....u.w,. 
l tU bot.o U.., aaiiHIICiq W.U.Ur.a:l lMn..,.. 'tlM •cw rato t.o lot reed•" 
br a lll&}oritrol tloe .,.l"ktn .W lot sp..,...;..,...)¥$;.11 a <lay, fora tc ... 
~Mrd&r,n U.U ad.arfortloeMwlotwtrktlot:lt.loallraloln.. Deapl.to\IWI 
,,..,..., loo•ntr, w..._ an otlll loti.,. \he lnd wbldl preniled lod'ort 
the .,.... R\.s. Tilt foDo..tac flprea •Ill ruko t.1o1o. cltar: Tloe wqa for 
1 kll·lloar dar, Aapat I, 1118, wq ft .IO; Octoboor :1, :1111, tlr.e ..._ f ot 
• tu·hourdar••n n!Hd'lo''·U;on Jlolor11a1T I , l tiO, u.. • ....,....,.. 
t.o U.H a da;r; oa Mar If, l t2 1, ...... ....,.. n.t to Jt.OI; 011 JIIIJlf,lU I, 
........ -re Cllt to 11.10 11<lar; 111 A~r•nt It, lUI,-~_.,. nt to $1.08 
a d&J'. Tlooc ,,_, 10 pfr ctll~ IH"'&t& Ia III.Oipill.nt ... .., ........ !1 what 
tloe.,..rken...,<lumoola fe•.rtanaciL 
Thla lae..,ut, 11 toll-, will lot opee<lllr follo-d br loi,cllu stnl prkta, 
wloltlowill ialllmNaulllnarlae la \...,~toflirinJ. T1Mw&pl"'"""'" 
•IU u~>-u•atlp ... "alllft..!. The wqe raiN 11, nntnMleu, 11ot &itlr.o11t 
t:Piftran~r. It n~••u ftrll tll.ot U., .._,.........,, e&IIIJ"......, b at an rlld, 
for\llet;..,.,MJ...-,alleJ.Ot. AM,.,eo...np,U..t tMllldastrialbai"OIIa....., 
bt&ld by orpJ~iot<l laloor. 
J..d&-O•ry'••"-""'lllt•t•ft.loe..-.opi~~tnQlb"C~~nledu• 
olorewd ........,.u lo -I.IM ilbor'l11to ,_...__ It II iat...W w ._.,. 
:..:;~;;.::::, 'l:e·=~";' ... la,=.ll~~ ~~ !""~ 
~~~":' !:w ...... :~~ :: :~~,.,.~~:~ u.':~ar ~.r.:e:~:=:aue;: 
Uotarewaci.,..alooolq..ar. ,...,.."'•n•·-wtoowtllwbo w•thtil" ..... 
~ TIMr ,.,.. tlott it II •rpniled Ia..,. •bo st•--.:1 !lot tldt of 
w .... 51utd ... 
ntr r~oaaet<~ t1oo1r ~attire. ........., .... _. ... itkal --..u.a ........-
~ ft'l&h.ol ..... laM -- ......... ,.._.._.._ ,., ...... 
<lt.ltatH loot tlotJ .............. , "" • .,......... ..._._ 
ballllllftdoe ..... oltloetn&\llottw.- ~-U..ln. 
~anu-.t..-..1-tt. .... chll ...... ~ .. ~iftll;aL 
..,_tMtlrWo ......... _.....,.all_.. .................. 
'-lu.doa at o,...., •tUaJa. ••t -- llkllllal C.tllu, .A.rQa:e-~ 
......... _Mt.flltloe~o..-t~llr.- ....... , 
.............. IIM ... I,..Jaadtloo-triPtiM ............ Io)'o....k 
... A-..Jilo, !.lol<t ... ~Jnlu<la .... la.w..ttM& ._1b-W.& 
Eapln,lrWo ........... -...W..I&Wc...._,.. ... ..,_loM._ 
.......... llactW:t-ru ...................... . .. _chll_. ~ 
-. .... m-.......w. 
"WliiiM .... ot c.Dl .......... ,.w. ........... _tatMtr 
....... t'bull -.lill :laltt...III,__ ....... Uoati.W."'"ill.tl..,lela 
.,..MIJ'tt,....,.....t.olh'o11ptlotlrt.ctla. 1'M7<1ollotne&atu_. 
lo&pod Uoer .......... Tlotr 1oo1t .,.. ColliN u 1 ",...U. wloo IIWIII tW 
~:'~r:-.:=--.....:.~ BMw -.m-~ \loot ,...;nt lrWo ai~ 
"Jnluol ... m.c,_ ......... .c a.o.ldola:l ........... cd1q 
lt potrl&tloa. lltlot--...atGtl:llall ... 'tten...-,....ur.ltl6olllua 
lllto a NMI."to fJIHialto~~~talo!., !.loo ,.._.u, ~~~- ,...W.,loceaue It R 
• ...., ... lfO'Itn lt.Mit ao ,....,. 011 ...n1r1 cu P"tnl it. Sclf--"era.nl ..m 
bee- Mlt•Uiotnlll ... tloa. " · 
THE PaqE.in- &UaOPUN SITUATION 
"I· ~Z"::?r.:;~;':c~~~:?t!:, ... ;::; 
Ct.....,., tocelhu, •IU - "<loalu'- Uoo world," d.c.lartd Tnlt.k)r, ~ 
at tho ..- tl111., Both Llo>,.S 'Georp alld TrotUr an lll .,..-.e111ea t U..t 
U.. prHeat Olltul,joa 111 & rope It lntoltnblo.. Both .tV" lht ofu,a,.. .. 
•eatatlh.eprHellt J.I•pOUIW.. lloth-U. " po.\b~Uirol&IIO!Mrwu. 
'"'Nner W Eotro,. ~ lo -~~a M&\11 tf ~loe"&et," 'tnot.q .W 
lo a.a loo!.e....S.• wltlo M...,.pu H ........... ntL " l&dlridul llb'-n &ad 
utlou &lib loa" .. <ldlol ... peo&r: tMr oka'l. bow """'' u.. -"""' _, 
bri._ f..U. So- I'TaJice loriqo .WI.ar7 _ ,. -c......,.,, I• 
that eo"tllt hlaa4 ~ ........ 17 "--"' ...... u hla&d """ q:aiMt en-
..... ,, l -Uoa •Mihc~ wt ~&II ""'ala puah-e oarwJ .... ~ 
Tll&t F..,t-t _, al:t alo'" t.o eaft...:a tM ltutJ" ....... II r..-uded M , 
lo!Pir..,...llllble. folo- ... W ia tloe"'-nrit7ol~~·· 
lloruuofi&•'-'-•l&t.oC.,......,. No- ... lo\a,Mt..-..l'olaa.ri,tM 
:"::~o..,ll':: .~~.!'=:'''It ~J:,,"';. =~.!.":: 
• TH£ CO.U. AftD ltAIUtOAD STRIItU ....... Bot rr..... 11 ""'"Wboc, £...-1&&<1 " taoniq t.o otloel" ~ ... 
I-J :::::.::.=i:=~E;~~u~~~~::~;:~ ~rM~to "w::t'-;,':,7~~;:;' ~-:~: ~·:-:.••Wi~ ~~ :! . 
,,.,~o,td Ill ~&o~ ... lriu f11rablob!c .. torl&a. for the Ponl pl ... ta will 1M ,;"',;,";;'...,_,;;;;,'===========·== 
::: .. :;.~tr7~~~~~.:~::: .. ~ .. ~~::."!·=r::-v::. 
c ........ ~IUtr, of Sow 'Ton. 1oao <a lioN a ~ MM1e11 ol tM t.qislatw-e 
to ""*'u _._ .... for 1M npplr ol eoal ill N~w York S&&bo. Maror 
H71aa loa. callo4 a collfo.-..eo for a &l•llar I"'Tl'OH· Blc ntabliobm"''-• 
IIU lM M•tnpollt&a Llf• 1-raau Com,....,, an plaan.l"* 111 ne oil .. • 
u-tl\"tt loreMl. lttal..U.Lt-n•,. •trtlllu<heone•med. • 
Cloak Wage Commission 
Begins Work 
It Ia euri .... tM\ tt.. cry O( U.. peadlnr eriaUo lootc&ll .. o( \hoe. t.d; Of (C.MIIIU<I fnM p..,_ :1.) 
=' :::-:~-:._ur~:~, ~ ::::,:~,;"~;~~ ~~1'.:'::"-:,..CO::rt~; v;-~.Wu\ t'•illloorw, "P"•Ut-p&J&),.... t1ot IMiuulal adl.-1~ of t1o1t f&llllliy. Tho.t all Uoc ••• Uf'dlar, ati"f"t of U.. Un!.o H U.. C..• .. 
..-~aao.Uou ~ ilO"N-111&1 ~·HaW aot mlu a,....,... of toaL flloa Ia tM • - tt ......W.•t 
At thla writ!"* a .. uk- •t . , Uoc utlon.<ILt nal rtrilt• )l.u aot 1>e.o11 Scloleallo .. r. Jll"'tttatooi aplut.l.lol,o ...,_ 
..__.. TIM J'lr,ila .. l,plolo. ctaf•"M' .,tit e11 U.. work ot ariUI.nltlo... Tloa te,...totlo11 of U.. oco,. or tloo C... 
•la•n rejod U.. arblu-atloa !11•11 of tM opo,.t.on. S..ntar;r of L&lo&r mr.loll'& worlt, &ad att.tr • '-"1" clo-
lloo•la Ill t.rylnt" t.o ae.t ... Mt<llator, lout 1o4 --- t.. IUk& lhUe ~om ... , . llauo, It wu <ieddt<l tloat t iM h••..U· 
I"Hssoont Hat'IIJ,... &lid a rroup of At•• ton ha•o Non tnblar 011 u.. r•tloa adlloon t.o the leUn of U.. 
Ma,.e.wer ....U.U.. • ... piN f ..... uu..a tM.aa~ aa<1 r:t.llwr.;r -~t&&dtod•tl"'_,."'tM 
• trilN. h Ia o...a.lallr aa-H&d that t1oe I'Tuldtat 11o• feda U...: tH worlten' con~ te .. •f - · ~".".'.1.~ :::;:-.t;!."~: :''!::.~=--= ::r ~~ ::lh.-:i:: ~::.: :t=.·~ .. ~ ~-~'!:. '!"!!~ 
raitroMo. T1M w ... tn. KCOnlt11• t.o t1o1t .W., will Uoca 1M f t .... t.o """" =~:::.'":'t. Vlct-,..,nldta t Pel&· 
~.~ !:-.!.:~:::.~:.::;r =Co~:;~;:.-,:..~.,:::::; ,.,. d11t1a " t1ot t.,.rt.~a~ .wr-
tlM kla<L He will, ol _,_, Hatln" t.o .... ......_,_ ....,. tlaruta, ud .... • t1ot C...W.. .,.,.. ........ 
lotftMI&dooalollll••.,....rrectbeltMoal• w.-.. .... --..... r...-JM- uMltcU...tof~Uf'llh..tlotU. 
trial- -.....u.. • ....._.......-.....u. 
n. ~~·-of U.. n !Mr utt~~tl.,.. &ad t1oe B............,........, ptho&&&d,.tM"'"""IMIIItMwr.;r 
.......... ,.. M.._ ....... ....... u..Uftllth .......... t. "floetf ... tftloec...u..IM. ,......__, 
.,.,. -~~,....,.... bJ' tloe Bntlooo ...... ...,. nJ..w.L no co•puola Uoa .,... r+p,...at.ool at tloll -~.­
.--rted tlotlr n•ll•- to IIPt 1M aaloou t.a a llal.lo. n. Bnlhtrloooob' lq 1>7 ll--. ~~~ aad L&dl-
tlfon.o of moolloUoo tloenbr ...... \.a aa tnd. But lh..t dott ""' 111e0U1 ~~~all .... Mr. OUo B.Qt:r, • w•D·•IIO'"' 
U...t tilt!~...,,..,.,.... Ia tloo ••'"""•• of 0.. )trika llu tlld". TIM Jaapr U.O 'ol&~a lot ........ tl 0.. t«lo.l-
col •o•• of tlot C......, for 1M 
Uo!.ll,wulllto,...at. 
SHOP DlSPUTU \IIIACHIMEaT 
Dllri~~~:tllla-•ttou.alooot.oa• 
pl. .. & e MHdll&" lotCW'Ot11 the.-. ...... 
o ~Rtatln• of tllt Clo&1r J oint B&al'll! 
ud !lot Proltdht A ..... latln ...tlt<l 
for!.loa ,.,...tfdedillq.., tloe 
MtU....t -llh•ery fK otn!ptoa-
1111' ....... , ,n.-. • .n.., ... mp.ta 
llleftOI"U .... ..ttlollM,....,n,U.. 
of11it _ _...t. Bttlo .W........., t.o 
.... ........ ,., .. partial~ 
wQ .,..tolot c.clltdla fn.t!JiotW tl•• .. tho litD• tlo• ........ 
B.U. .W. 11allod A tloo foU.. 
..... Hot tf r..po.l"tlal tloah.m ... -
,U..: Do-• ., .. ~ '-II 
~ Jllltift f'rNtriU s,Mcd-
~. lltrrll ... ""''""'· IWcu J, 
Lew., A. D. Will, B.W.Batl!tdl, 
JadccS......,.Frledludu, Ab ....... 
Muer, Alu&Mn Blq...,.. Morrill 
.. _. 
ouih !alta, tloe .... I.Mir •-Mn en lo&oollllftC lno"'N I• \lot attvn:le. ~~:;:;,;~~;:::=;'~~~~~~~:: 
'fll. HBt.rtYtNJ' botWMD aloe M&ln~& ... U Of •• , -~~ ..-f tlot ~OIIIptllln ) I 
loa. 110t r•~ ruclotll • •tO..ut. n. w,.......t...,._. elrereot to t1ot oteol l UNITY CENTERS WILL STVDEHTS OF" UNITT CEM. 
=::.:::~~~-~~~~:;~~:.::~:~-=~~;: <!PEN SEFr. 8TH E·Gi~ = 
b&ck U..lr lot,t rnoud, Oa Wedaoodar, Soptt111Hr ftll, AQ ar:.QUUTED TO 
.UIASJIHATIOI'I IH IUl.AHD • 
T HE --.t ... tloll tf Mkbatl Celli"' ~~~ld" of U.e Pr01'1alou.l C...t..,.. -11t .t lralu<l), II olllr allllk Ill tiM 1o1st.arJ oC tilt atnnlo l or lrlalo Mlf....-em-1\. Ja lnla&d \lot OPJ0WtS" fUtloiLI dt lOt Hilda<\ I 
,.porwar .. t.Nrol•lll-ottoontrkJ.. n,... ,"-711Ptwi!.lopMatuftn 
lot.M. Oalr • t .. -ka aco l.llt J'rto IM.attn dtfuld U.. ILopu.b\Wa.J>I 
Ia opn war. Mod oti.M pooltlo111 htlol br 1M lttPIIbl.lcul w .... nup\11nd 
lr7 tho Pn.!oi&MI o..,,,._•t. H .. _ ... tor • whllt \.bat t1oo FrH S"'ton 
,_.. _,.,.1, •tabtltlot4..tMlr uU..rttr. Bat U..... • lot lotliwed .. <lid aot 
...... h.~ Tlota. .. loi-...<IWIIOtfora.UIIItortraapwllattlotJ 
MW • a Mlr war acaiMt Groat llrltala eM lifo..,.".,...., t1oe !'Me &at-on. 
rtrlatn.lloa will "-l• f or tile t!c~t sum NE.W ADDilE.SS.U 
Ualtr c ... ten of !.lot la...,rutlouJ ~"~'~u2:'Til~~ 1 I..Hioo' c.r-.t Worbn' U.S.. 
li-Mnanalh-....._to~ttr 
:: ... '!:! Ualtr C.,•ltt" """" U..lr 
"Uol ol oar tlltlot UoiiJ' Ctalen 
... tMlr Mat>- lo t.o ... , ........ 
Patronize Our 
Advenioen 
~ Zd.csu...l-t el !.lo!. ...._ ====;'=="== 
.................. -. 
A Letter from England latlooParia"T-,'U..ti•IM•..a k .. , M Gmt Brical.a tM .-t France 0..1 wU1 "- s..\.* I• C.-
...,.. "-"-• ·- .cu.\5M ..... a, avu.n IHAU' It ._............ ,._ .-.. .. 
ca--. \W1J a.nw &.nlooJ ::;: ';~"to=,:!~~~~! 
'I'M~ ..... , ........... ~».. '"" ........... _. _.., "".... .. .....-JIJ' too,..W. .c aM.Iae ......... 
c-r-t.~- MlW- .. ._ .. ~~,.....n. atc_.....,.;~a-,.wlolclo 
,_a.l , kt II •- U. '- -'"" It ~ • ._ria pndirallr - will ..... , 0';1\ CN.o BritaiL Wu It 
f•tloiL -H.riotttloo"-aeriloM f-t.o.r... ..... ,....,.att.r ... GrntBritaleO..t•NP'.....," .. ..,. t.r._..,...,..,....,......-.. tU .... ....s.m .. Mlai:J _ _. ...... '- 111 a .mu,. -- Ia 
11 1M Britllll .,...... •~ 11M ta Mt too •rd .. t. ""''' u t.,.... • nut 11. Po!De&n bl ldt ,.....,., 
ta~ona&.,.otaH-""t......U aad. •- wl. _, ~ .-llwilla~tt.......,.a..,.tatrl .. llb 
poiSc7 '-"' . , v-u.. .... ..,_ ~ r-.. WkJ' ...w. ,...! tbL ,, , ••• ·•• 
f.ni UOII•J .,..w, .lt.nt t.n .. , :dol tf dot A.w..l Ullta t. G,..t trlalo fAll« .- - ef Ita dr ... 
ter, tM n"OIIO witll wllkll ..., an ~1M ttlou u..l, ..... 1'0111 ,....... ......... 
~:tli~~~~~~~~~C:"'~;! ---~ .:!o~.~ i:;~:;: : .. ~ .. ~~,:"T..:~~u:~o: 
••• w!Nu.er 1oe U. - u .waJ NotwltMtudlar, tJill. otll.l - U.. Ootlr>UO a ....notjoo ... _.t 
t.u.. dot npt U... - IIW W-" MIJ to¥tNC\Ift pellfJ'.,.. tt u: lliWIIaoODJIJ, de111andi,. tbt 1M 
<*lafl...,N, WiU. U.. .._, will Ia .,.d oar a...,. .. ,., ,..l.l&nllr h.S. h iM Parliament be aue111~llld l•a .. 
tbe ...... H tloe 1101tt of aii\M AI· Ultl ta &alrt U..idt Iii U.. .. !Wr diali!IJ,"toap~l!lftlUT'J'IUptotnd· 
UH, 15ft.~ .,. Aaoerka, Elii'O'Jf;'• nt. Mo:•llH !Jot wloole of lUI llenW otMr lac u.. p.-M r .. triddal ott!CI.~ 
-w ... rui:J .. o'tll'toed, Wltll ... btlllopHitlaklUIIII'rnerooltJ andlntllt"tntoftblodolll.-ndnot 
'Fru~t dell,._ln.,. 1111 tllfOrdq btr ...,'"'* tilt ptoplft ucl Ia footarill& -lq aece.EH t.o bf A...,.t H, tNt 
•llltarlll will u Otrauy, wltll kl· IMU oM edl ,...U.1111. Denu tbt l.ht r..llor P•rtJ' ""',.""" ohoald 
.t ... probobly .. ~ te lou .w. wttll _..,. ..n-la- lll'l'lllnd-tbe Ull· ho.!ld n~k tilt mudala .t•tll the .. 
America o\alldt.,. aloof '"'"' til. coDoU.II of nr debt wooEd ,.eon • by tile eleeton aftd I"NNp 11••1• 
•holo btulnea, lilt,. OK.U 1\tUi .Urp'lllcn-111 lnctllt tu-la ao.t ••t&. Aft ott.lpt te 6ol.tt a ,..,,. 
do.aftu tho.t (lrut Britain ud Italy ou tho! tbe ptop1t •n pnptlltd to 1J11ph f«~• tb• RtPIIrt. duouneln• 
.,... .. !olen .,...,. •IW'III• tM ••Y of •Uo 11MpiJ' b.u- ·tile .....,kin& botll U.. polky 111<1 tM 11oti•No of 
rKO>Utnw.i .. Eu...,.. e t tklo lot1 u.etlu tf tilt Coal.ltlea c-.,...~,.1 tM hblo ~~a,.blioeon hrty, •u cle-
looor. 1\anot\.,tutterlr t aU-"- ' fralfodbytlap\notH. 
l'ot, if.,. bM 1 P.U.. Mlolot.u 
witlao.,.UCy,•ueii-.!Ptloe d011t. 
n.. nuo11 tho.t Fnoea •lu """ 
liaoiiDotU...tberpolkyLI•f"'l 
-,orioo\t.el.feTCIIIIUCCeoef'oloal, 
bat"•"piyb«IIMOioe kfiOWJ what 
Mtpolieylaucl--..t.unylt 
oa1. n.•~~u. ... 
policy. s,...odle&Dy lllllnpa 
eou.\ of P"rfKU. 111 \Jo. wMiol ill 
~ulatiooUMoftHs..Jfnr 
TliLa oolly Mlvt;lll il a teu~kk 
W11p of 04nnlllthL \11 •U Ilia AI· 
!leclcoutzla. · UtlMtptOpiM«H'J'· 
wbon ....W loe really nptUU.tecl, 
lftlMt ~oup, tfS•tl .... c-MILI .... 
OOJIIOil.t'"CI'IIfptopldlftil fiiiiC• 
tloou..U,-.-y ... llttM 
prao11t lafoo- -~ H fouad, 
~~~:::i!~:~":E 
The Railroads Demand 
The "()pen Shop" 
., J. CHAIU.£5 LAU£ 
Bllrinl 11n<krautll • .,._.. t f nr- ..-111 •bml~ 14 U.o ••io~U 1- tllal 
' blap uf praM ol&te•ool.:l U.. tbc w\U noultlt U.O ""'""an pti'OIIitted 
l'ftl hltnt of tbo ralii"'O<< tuatl•• to - !lot apl\.111 at tlaeir co ......... 
to lorn the "oP*II &borp~ GpOft the "cn&bll>e11nlo11L At the Upl .... 
mtlltant ohop cn.fla, nO'tO onatrlke tf~otoa ... torotrlh~rraUreonil 
for U.. dolrcl ,. .... u.. It U 1 • .,.. da..._.,. aolliq otocl< •"' !be ell ... 
palp U..tth.,-h.o.n\t.ea ko.dln1 op lecoUon of tht cool ond nop '""'"'" 
tof.,..•on lllantwoye•..,•~.rlllMt JOIUUoa tloey Clll do lhlo. for the 
.... ,.... • .....,,.t....,l<iat.prt,.t.e pNRntedllliahl.f'ltloadKUnuto•rt 
. baoclo•f"rlhep~ricloloffelltTI\Ha• lftpfurtherlatl!o .... ttuuLleoothou 
l.nl. lo•~•tpuliLLkcW.oroYCrthe bll· 
Tboioojoctllo.ltlltoo .. iori ty l.l-
ouo\oto o~wliLlc:hwatprl· 
IIIOrilyiMS.pl .... jUl ~ntaoat 
oftot.lltaoo,.a!lllt•• .. routecl 
............ ~llfllll 
UottMfttat•.....,.lM>Ir....,.nl 
....,.NiatMu~W' .... il,forlt 
tllr')'roaulllblillltboprladplo .. t 
CM!Iy will nil ..... Iober ....... .. 
arib apia ... , U..y .... "'* .. 
•alou ucl enatulb' <lntrey die 
eontd.in Mrpiaiac' ,.udplo -
........,,_U..foraotllllofU..I""""' 
Boonii!J'Ciqn: .. ,."'" ... _., 
u....~ ..ub\i.W tho .......... ,,, 
.......w .... w- .. ~ ... u.. 
·.,-_fer tM l,fH,toO nil ..... 
•orlr.tn.ooiltlllo.,..aoll•Mwo,.. 
•MOiteU..tnkol ".,.. ..,.... 
1\U JMn c • .., ull IiLLo "rotlorr upi· 
.......... 
,.,_ tlMt "1'7 .... u. ·-· 
orhoaJ>lo•nn"""' ... tllo ••ttnklll 
lftloa.,optooloop"orpoiiiU.U,hu 
.-aiM U.. •t.laoloa ofillqlllft 
·-·"'"'11: \t.o 100,000 ... ,.07H. to 
tlot t.bH Boonl, E.,.. 4.,1111' t.M 
wu lla "pnHn\ir.tho• no6otH 1M 
illttoo!Oictlon of l•,....tclwotrlr;\q 
eOOI<Iitllll. oa l t.e oy~to., 1\lllollP 
-...-IMioacl....,.l• .. oett.,..,...,.. 
... """*"" .. n ....... Wb.r• Ill• 
uelo .. •tr• olna~r U..O lo tlot 
..... 
Sinn lui •etl<, Mlttlatlolll U. 
.... the"" ....... •trlb ...... r.u.. 
"--•••pletoly ..,..U...trillo-
~~4 \::.:~ to~:'~lt!.';! 
•n of r.Unad Hl"fk~. 
1M aUSSIA 
Tho aewo of tM Ruo.l.,. fa,.\111 
ia utourlyoofonrable u it op-
P<'Ireoil 1.0 bt Lut oprin~:. TM ,_. 






drn F ... il orp.~~IMre lftil ~ wha 
.... ~ .... ,....cu. 
......... .....,~ ....... ..... 
latlMt"Jirldolf .. .-tof't' ..... _ 
lllk nllef wiD u.Uialr Mui.O k 
_....., ••rille IM -\tla W111W. 
INDUf'Qll.U. MATT£al 
'"'"""· 1111 ,.,. lotot.-llc '-
.... _totllU.. ..... IILon-.u. 
,.,_....,,,..U..Ialadlll or • 
Porta.nttT'J' L.loer 1"wty, ... liM 
--~~1M lnto~rU~t.lllllll l&*n' 
........ u..tkrtla. n.c~JAcWty 







•liLlc:h .. ellllll l' ... .,..reudullle<l, 
l.ht wtoknoM If tbo A1111riaa IAclo 
oalouoad tbtlrbod tOIIditloD.t of 
ilbor wtre diKII-"-
AtlaoiM,llii~U.ofU..GuiW 
•onaut I• tU balldlacl•d.,.trJ' 
•MdtiiiOillino.lodlttbltKOIIdllll• 
nul lt.OIIfer.,.~l of tbo N•tl.,.al 
Bu\l.t\a.a(lolld Ia Bt ... lallwLS..\la-
factor)l proKroa wu npOrt.ed In all 
t~o bulldlq echema unitd nt by 
tHGullduciiiOWiiiCDOf'MOfM\na 
canle<lout;ondanewpl.an•aoform· 
11lal<td •benby 1 Oalld Bcr.lldin1 
S..lety lo 1.0 M ro.-.1, to 111•W. 
ll!oOal\ci\.OI>IIlldhO\IMJindtPI'Ideat 
I( tJoo loelp ti!Mr cor 1M MI<Uo~ 
of HNIU.ororflJMiouloiiU.Oritieo. 
Tlllotchflllt,lfran\eoloot.,wUibl 
oU tloo ••n lmportet aiHO tbo,.. 
cut pOlity of the Mlab.uy of Hultll 
..,, .,otobcdlrtetedi.OwanMtllrow. 
t,... Ncl< the public, ucl npoeiaDy 
u.. work ...... tllo te!ldct" ... .neo 
ofthefo1"17'"ikl••· 
.J U ST I CE 
A Letter From 
Fannia M. Col)n 
u.. "'--' u.ll., ........... tl_ .. 
... rto: ... • ..... u... 
,.,._ U..ro 1 ,. .. , ""A~t-.., tA 
•tiH<II U.. l11t-muloul Yf•ta.O.S 
........ , ... 111 tlo.t dtr, •We., IMhi'-
.... , ....... , ... ,.....,,.., • .,"'C'' 
tn.e*i..W• __ ....... _'-
""'-"'' ' """' ... ,tnol .. ~"'" u--.u o-r,._ .. 8.-& ""- ...._.lat_ 
dN I ..... ""' t leYd tontrto. .nnM,.,.._w .tt~oat...,_ 
e.--. A-c. ta-n. t.riJ-- o~er Ia till. ek7 -·· ... Mort, I ....... ,.,.. ....,uw. wero '*""'" -~ ... ~~ ... n. 
•...,•"- wlli M .. WattH La-. 
c.n....m._.. ...... ~
..ul ... U..re-lll•l tiMC:.U.C.. 
_ ... ,tli.J.N .. ...,.ua~. •• '*W-.:~~outu. .. ••~.~oe-..rlt. -w . tu...-r..-... ......... 
.... -iluflal .. ,u..-. ... It Ia .. lt. WMl .. llootolrlltf, .._,.llllll aU ;.. '" -'*" wk1o lWI' r..lh t..t 
.. ,..._, __ .... , ... ,tiM ~dt;r!'l.,...ttM f .... ....,.. ,. ..... u.. ........ -... ...... 
l u.-ttaftblno .. I.HU..... 
s ... ~ .. ~u.._ .. ..,. 
f•IM........,...,..,. .. ~
................. -............. 
• ,..., l•wNidec ""'rt .. .._, 
- .. ,_ .. tiM-· ... ., ..... .I IDJtt&7111 f'U'iaYioit.lllc 1M •• 1M lllnelll loo )ftfKI f.,_"" ... 
_ , _..., ..... ....._..,, __ ... ~,..., •• , .. ta.t. ........ ~ ... laMr-11 
Q.ll.,.,u..tl•"•rta•rllftrlfl· le.IWotu...en •• rtH~ec:a~l&· .._ • ......, .. ~- ts.r.. 
.. • ...,\\ 1D •IH ........ ,. Mr erpebatieM la e•r l!'Wea. aM -. llot laW ed.,..U.W ,_wr. oall 
A~7.:P=f=.n~~~ ~~ :...~~~~~.;. ~::::·=:~':1!: lnaapl .... "' tiM ·-" e-'-
IJreMmakers' Union W"UI8 
Another Strike · 
tCt•Ua.,..tr.aracell 
TIM Ueloa If dotoralfl .. "" lcllt ~Um Uel" - Mid at 
ac•'""' 1M .u-Latlon .. tonr M It· Wtloo t.,. Hall. n.. IDHU!rc ... .,.., 
wUI M ""'"!rod Ill ordu to brine .,.u ett111dtd • d • •o•kr -« tnM 
U..ID to U.. uftdonuondlnr \hlot tliiJ qiHUono lieN tAmtltlr dltc-o. 
.. .,,... .... u tll• ""lo" '" 11oe tnclt x .. ~r u ....... .., u.. ;rut 
:!.'!~~~.:ru. "!. ~:~.:..":;.:.~ \a:~:=;~..._ .. oc!' ... =! 
~lo!o. to ...... d_ Nftft'M ~ tH Jet.l 
\JH IOH SUU FIRM FOil 
DAMACES 
Tloe Dr- end Web \ J olot Bter.t 
~-IDttlefll • law ••II q•lnrt t~e 
C..OO..t CoslwiH C.., Jl w .... Ud 
SITM\ forbrudo of OIA*,.en'- The 
Ueloa •u tho 11. . for UI,OOO 
......... 
TIMJeittlloe.rd it•l•,_l...,.lt 
,..._ u. Uloo a,., •• well u Ul ot••n 
A,.....W.iodioplaf ... I>Kt·Mu.klna 
tuook..c'-. u..t • u.~on o.pet-.ot 
tooaota .._,.., ef pej»t eM •••tlot 
lhotd epte. 
Soard tt IIHo ohe~M=Mlnu• -tblc. 
A•oec u.- ...... .....,tM..., tH 
~Wia<ipeluu,...rofort.ht.llltn<l­
llenof -•·-rillntbed.,.oad 
wobt ladYtUJ' •"4 1M O'f,iaftl of • 
)w.lf·•llllott dollar •-"' fa~d 
t~ ... Jha$H.IOp~r .. piUIUilt.. Af· 
lor e-., d••II.U..d......,.. for 
Wftlo: .............. ~~, 
unui-IJ,Mir l .. r••...U.C 
::"'.~~.:~ ... -:=::: 
••~>Mr u.w .. ~ ..... ""% u.. .-t11u 
lradiAf.,.......S Jao,......_uLitt 
... p.._lt<IIOU..IDtalfuta .... ro 
I• U..lllduotrrw'-1• t¥epruo11t 
.. ,......,utu,lraln Feloruai'J'lrt, 
• Ull. 
Wt Tlo•nd.oJ 11Jebt lM llnl a;MJ- Tllat Ut llnlu •iPt be ill o -
et.o.J.-a -tl' ... O( 1M W&lJt •ad oidN too tall U.. -.r11101 .., ·t iUINI 
A Couple of Hours 
with Gomp_ers 
Sr 8 . MA IMAN 
Lui Frldo.f, •I bel( pel\ \Wtlu, I 
... tl•thtC..pltelendllouat<ltoU.. 
• ._coff'touldut Hordl~~~tlta.. 
Uel\tOIIS.I.H~Ado.rlet..r, 
1 ... ~lrt u.. eo • ...,u a... ..... at '" 
AIDUklll Fed0111tle11 of l.aMr 011d 
Htt ... Ul Preoldeat Go•,.r'o roJIJ 
t.oh..w.i.tHocdiac'•"'t-•.Thue 
!::.,:·;: ;..~~ ~~~= . .t::~ 
\we • lruea t •orlok Ia w~lc~ we ll•e. 
P,.W.a\ harotiq'o --• .U.. 
e,...tl<l .. oMu-• .. u-tH 
••JI.Walt f.- it- H_...lq'o •••M• 
.,._lo ..... Kiit .... k ..... tt 
..,ft')'.,..J.,..J'.,.otbtudrtt· 
• lertloat -natoll ote.,_,..eeJI' 
,..od•ttelr wh.ot to•• •u'- s..,.,_ 
tloel-,wlotalt "-•-•"""" tllat 
U.. f'ruldut ..... W addruo C..n· 
p...,t'-lre.,... .-....doe Nolo lor 
tldell fer tloa •l.itor'o aoJitrr l .. 1 ... 
loece-llled•ttlotlootir•ftHd.eo 
);«.,.of tH ..w.._ wil.lo 1o1c• •'· 
klale.IIIIIINIIIItlMIIU'M-t, ... d 
..,...eltHt.Mtb-. ..... tenaad 
opeebn •bo lo.oppened \o ... Ia 
Wu~llll:toaeaU..tdor. A l'lll'ler 
rorpeolpbotocttplr.erotnlnt-d thelr 
oameru to ulch lhe PNoldut In 
•llllouo-;theprtlllfo!ltrrwu 
ftli<ldtoeopoeltr,whll•tMw! ... wort 
d9olllotlrlouYIHI du!J, l'rtol~onl 
Jr."'U.ropeolu! Tbef'r .. ldo•tol 
U.. Ua!tH Stein eddr~ .. •• c .... 
·-· 
T1oeet..oopMul•l'-lpr-p.l. 
ki'J', ........ tht IIIIWII",..,. IDU tho-
Mh-H,WM1Aplf11u .. ota .. f,notll 
e tlllll••n,""t•oforootiM,...b!lclo 
I OKUIIICI, lion would """k c r th.o 
1-hwith ..... \I'Kitiii .... IDe r<'OII 
pnloed It w tk • ....,, ~A t\1111 
·-·~•R ~A otron1 lpHCil," "A 




per ootr"f<>ndonll on the lollowlnr 
do.7 hewutt, ... ena•••ed olllr br 
odowaa ..... peptr-e. Wooll .. t 
""'"•tU..""'Ie•hero!.IMm~tlop 
of tM ~:s .. wtho Cew~~<ll of !.1M A.lr· 
l<anFt<leretW.etLe'-lr•raloeioll 
IMW .... c-P!" rou u ffftlr Ilia 
•pl•'-'1 •• , tloat-... ...... llMc 
• llloll.u.....a. ...... ,.u.,.., .. lew 
with "-1"'11 ta le-.l:I•J, politlul 
-nomrondtt'-lrl•pc"''"'"'CI"-




laurrop.tlnalllle. ••- U.. ,.._ 
ptporiDIIIMraWM-•Ioortp,. 




on ueeutln ofo Ia~ end JIIWIJ' 
fu! l11duotrlel <ontlm. All tbU. 
homhard,. llom,.ro ,..jth quutlo111 
obYiowalr to tmluorn• kl.,. Tloln 
wero 1- emear the•, ~ • ...,..,, •loo 
,..tqllt..UOaolt~l•wllhU..JI'I._ 
t f "~eJpl,... •1• Mt," or I• ,,..., Ul 
brinJKIIIoe rlrht oonell"tpl,- It 
i.lorooCIII.0011L , · 
o r • oedd.., c..,,..,..~ ..... Ia • 
bo•~. He ot.atd ~~~ ~ea1 
n .. cttn•, br ~lo "!" .... ~ 1o Cenr-
*"'e,lf.-lo""- e-.,o,tH J elat ......... fltiMUU.. .. _ 
.._...u.t~.u-« ... .loiDt ...... ......., "' ......... .tN . .... 
tw • ., ........ .,m ..... u. .. -~~~ ... , ~ . ..... 
,.W. __ .. ._...., J ... I t,11U. ......._..._dh.ln.obotloo...,. _. 
-~ .. ,....n.-" '"-"""~ _. ,......._ fit 
llcalot......_.\Jol,.liqet dwo tM!r--t 11kloU..U.... ' 
Co•Operative Notes 
~(;().()f'&JtATOUI'OUftD tMo...,.redutale...,.n~ ........ 
OD-OI'&ItAnVJ: • AMIC Ita f,... IMI.W.U. .....,,., _. 
'baM u.~ ... ~ "'""' U.. " " 
Fel .... l ... U.. eo...- ef tM N• · 001,000 ftuOoU. 
IIMalFo•n lleaof(leuoo .. n'C.. Tlo.tleitllolu.piM-1 ettlotlou.kloo 
opentm.SedlliftudU..C..p~ ... btdet1t,OOO,oott.....u..•....,..., 
tin Whol-le Sllcloty, neuUr,.. ' t ,IOO _ _.,u., Hdeuu ·_. ..,. 
porteclia oar colaanla, • 110dOMI- wbolua.M erp.aleotl.oe. hw..t " 
fporod•t liUk ..... """ croated II upllollt .. Jr.ltllaltt<l•l,.... twt, 
XaowUies, how~ .. U. Bn<iM ... •II .. ,..~qs I• ue- I( ...... ._ eftRr 
c.-.,.n.tno .. Mr...-. •wtl,..U..ieplr-"'·...,"' .. 
~ fo,..t.IM ef a. lo.t•k leU.. dQt<i"tM ......,. U.. ·~ 
.. tco-of•po)iorfYIW-U..Ur 
......... ~UoeF_ .. ~U..M 
"tral.aco.tkwer,wlott'lbrU..7Cfol.. 
ledt<l tH ••iap of U.eir -•kn 
btolt,..Oi f ..... lodct<lwllloU..C.. 
op~~reU..e Wbolatlot Sodet;r. 'f1M 
""•le,..utolllou.dopoll-. .... 




Ht d nel ,.., it i~ • ,.ear wtrcla 
b,ut I he llid wu 111bj .. t lo JIO 
othu lnt•rprowtlon. At onot the 
IIIWJpll,.riiiOIIprlckldllplhelrltiOI; 
"""If theN It a .. n&Otloa !~ lh!o. 
Didn't Fr ... Jdenl Hord lar ~" ntrr 
•«ertlll.lopowerlo .. uleloeolr! .. 
odlloro tlloeh!do( A-rlit.• Ill· 
:;;t:!;:?;",,h~t9!"..!1:~~;~"f 1t: 
.. Jorltreftbenowo,.,... ....... 
U.. IDON U~rluted 11110111 tlo.oiD, 
•t lu!t, •n•• thll tloe!r tdllllra or 
thl...,.erooltloelr,.,.rowouldlllll. 
P*rml! IO mako t MIIU.IIOII of \hl1 
... w ... ~nl. Duti~1Uelt, ud Ill Uit,. 
...... &IIJ, k waa ltt•tomtRI e f ICI• 
...... , .. ~a ..... 
..;.tittl•,.....,....•t.od..,..Me • 
- u ... i•terNt,..ldMoa•--
eol f,..u.. «•lnl•n.._ 
Co.toperaU..:-=;.: ~- U.. 
tnoutat ... fat.loriM.ofcapitel, .. 





.. !aWIIII.nlliPOtUitlo" .... U..rir~t 
ofmontoWerk." 
Comptra thon ...... a quertion 
wbleh.lom oaro, will M luad llf. 
fteult.to ano...,r, Sold lot: "TTie 
Frul4utllololeiDI-IfiltU.koi.Ut 
IN pro-It -~.k~ ht WM Ul IQ 
loot ... eo..,.... ...... ahtelut..)J 
notblnru.dowltloa.prtK~~totrilr.-. 
tbottlo.or•ro,......llf~nU..f• 
,,.,.., W~r. t~o<ta1 olldn't he witllbolol 
hlt•-.of••-•oppom ... 
IIIDI whta rclatleaoo .. aotMoln.ID-
tdnd•lltncoolujuq,.,tntio-
tlb!d" c ......... dott 1101 ..... u.. 
otHklo!onthtlllwudoae~)Jo 
Ia ocd~r te hotalt ap U..11ecoUaU..• 
...... .. _u.._,.,. ..... ou~u.. ....... 
c •• ,.,.btpo •t•lllnatlo.ttlul -•• '"' ... "'""" U..nec11tiY• ... 
rifchr ....,.~q u.. UIH'1IIJ.oes ef 1M Ul luplre til•• wltlo Mpe for 1M 
roli••J'I....,.~IIreeeoeu. 111 ....W.r•pettkonieu.Ho, 
•IHiente•dincwltioU..IMokroettho c_,.,,.. dlol "' .. ,. tbo\. Bot"' 
~~·:~:~ ':;~~~~::.~~~~~ ~~~;:;:;;':'!:7rr.y:~:-= . 
tHetdjoumtdatlu .. lo,whloe•lotw theP,..I.tlll-
olco•tlnoi,..Jti•U..afltmHe. Aad c.;.,. .. ltlloluotber atar,.. lie 
whijlcH .... to ... ,...roloo•l•rlaiKh l.cillt U.. UW$PI'PI•-• tbot wioll~ _ 
bo St~rt, ProaW~I Jl&r.oltnr •• U.. ... pro ... elatl•u of 1'-4 ...U..r 
ll••nd ~li •- Ia "uiiiDrtoa, ew~era wero c.,.foniq with 11M lltd-
alld wlw<n U.. ked•ro of tN w•rkft'l .,. el 11o.t ,...n;,..., ~Ji•" We..., 
,.,. 111o r•l!••.r nenUt-n •••e u.- bpi ontollpbooolar tilt• rr- WMII-
Iitlh.., apia Ia tlo.t(afltraOOII, tktrt 1~1\011. "J I•" Welloa 1e U11l1od 
... 11 dlll'e ... ~l oplrll Ud e •lll' .. u\ !llel.cie ~~~nalllr fo:o>ID lad lana 111d tat 
:~~;'~~:~ ; ,' M~tm~:~~~!,.,.:~~ ~~~~:~~~n:d~111~~·· .. ;:~ ;:::.; 
H ud the rellwe7 OWIIIft eplo .,... ot one d1t11 • llltmber ~t U.e 
oha...,d laht. Thl1 ... Willi tould Hoa .. a11d •u Plllrellr kno,... ... 
... ""rl"-<J to aothJna tho lhn tbo npHHIIIIIIIU of BJc B.._ja- ill 
f'ro.Wul'• ....,_.. ..,1,~ Cflld'"""' eo .. .,.... Attor 1o.t loft the n-
t<l U.. .. tla• et U.. _..rktn .. 0 •n• kfoN lo.t bea,,., • Stutor, .. 
·~ .. lol •leletl .. crf tile low oe 1M •u loW.,Iot &I W~lnl\011 ftt BJ,c 
pert ol .... ra11 .. ,. .,., .. ,.. wH B•ll•..._ Tlolo It •Jo.ot Co-pen loW 
heu .... piredUiperal,.ul"""-,. tile ropr-11toti¥MfftheA111triefoa 
~eu-" Aail tile fTetldtnl of !he pr- Whll .... "'"' IWO .... tWt le-
Ualk<l 8uteo ~tll•alr pro•IM• et fU'-Ir, tlol ••• II botlad ta '-1 fnr. 
tHIIIIdollol••- ... ttllo•ot. IO.IIIInwt<I ... J'acet) 
.....,, ........ 1, liD. lUI'I'IO& 
Labor Spies Inc. Labor and Its Press 
.., HUU ..,...UJIMOaM 
, ...... eof........w.J ....... 
NrwYitftl 
(C..U._, .,_ Lut 'Welk.) 
TIMI.oU..-lae4-~tHtbi ~r 111......., ... -~· Tlu. 
tM lu..tlptloa.., 1M bt.r-<::"""11 ..... ~Mil< .t•tH .... .t: -·art 
~- Tlu.t .... ,. -tMM lib -·~·. -'- m. ..... rt=u. :.=-=..:~ ~~ ~· .:::. ~ ~= ::-:: 
.. .,,u..,..,-. .... ......,.~a- ~u•u.,..-.-....s.­
• Praac1o. J , 111.c.-.a. '-\! a' ' -.  P61iY., ltallu. a.u. 
t..tuo~..r u. !lid ............ ..a...~~:~ .-. am., uo. .... t .. , ttc... _,.... 
laqw!Q' '-'- U.. -1 autb. .• -~ 0.. bollc .t WMbTI U..7 ... 
ftiUp.Ur, whllo ..WLaa tho ~lllilftf,; "'t to lllluuc.. ThtoJ an ndlu.l or 
aloa Ia lt.IIIT..tiptloa ot~u..,.. ot COIIQl"'"lttra at win or at u..S.r. l 
,riolu.ta · -...1 'iadlr.U... IUDGQ' Uot han ..... o~ hHtH& .t lh.Jr npoN. 
~ .... ~ eridt11ct on U... • to• &tAnk ... uaftr, tho ....t 
&~~Uen '"""' u "ladtpo,adlllt" -1 IUiknlc u4 bual, ~~Ad u a '"tit.an-
_.,_, , tloto - c..,.,.,., at tonM.., emN 11o1.11 o.f t.d,ud at 
Jlo-, Pa., 11Ut Pittl.ft..,t.. Tlot olpl!aan that ou eolltlo.ILAllr ....,. 
..,WraliJIOI!.IC" t&lld thollll"rlo.lclld• d~nloo•oaeo.olbltt"''II01"1"Uo~j.p.oY 
tilt of tho ~~~~~~"' ~.-.! to b.~• 1M<! m1110)' for aack ,....lu.. 
piMtJOfi\ICll.a~ldtllCt,Ud,pll:llr.!nt D11t.lhtn &f't «!IIIII&. Tba op)' 
a llv.tt.oa, onhrt<l, "Dr)lll In tho Ia· mau~r. Uo/o a etrlalll .,,l'lf)', 
bor 81t.. M Tha 81e, Uta "-'"11' ol Tlloolt l.oolo-. 1111rt of a n-i•o 
tllloo••c011ctm'a bobor lntcUI,r.nro afl.d •JR•• tao ol\.tll q<&IU ~•L 
~ buill of Ita l.obor polirr, ''"'' 1'11<1 IPJ npON durlo.r tH rtHI 
ll«trod lat. tho lllnttlptor'a llaadt, ltrilro adrbtd, 110t 10 llllltll diiGtn, 
)V1Md oa ~ t. u11tala - $00 f'l- u "llo8uu .. " t. llr ... t op ·a.llloa 
po.tc llr aadn-eonr llltll (oplao), IIIHtl~ "W11rdotholoe~..,thori· 
,totfi.Hr" •IO. 11\a.r.t· llota, !.etten t. U.Opermlttll-nt~~I.,IJiee.tiapto 
ud r.-. oU..t ltrik•bot&ad -tHl IN ktld Ill Cllorlerol!" npom a apr 
$0.,....boa ia Moll_. ud te U.. Ia :W:o,._o, coo.cer11lat tho olllr 
Ft<l...l G ... em•nt. aad """tncto leWII Ia tho Ko,....,.....lo. d4trio:t 
witlo "labord-U.. ~Ito." Tlu. •Ito." ric~ of _.blr !lad DOt 
..., .._,..,-..-... f rHIJ d-.....a Mea •llroca¥ n.. -'ooleule •~>" 
CM 81e'a -tMta wi\11. U.. ao•..V.t ,......, or ri...U ril\to nat..t o" t1oa 
.....,... ln•llllpl<Or, &ow. lila t. '" ..,.T: &nat.laL raldlq, ud ...._ 
=:~-::.:::Su:~;~~ ': :':; =~~a011o:;t!:':~W: :': 
.....,. of""' of tt.a 'd~u .PII· • Shumall S.rriN -- ..,~ 
Ct.iwlllollfOU!llaMdU....._ at1.1lulntcteotlllaophot."atUapaa 
,._ i"""lipter U..rdon YU.. •••II 1IW fwllq .. ,.. rullet_,. 
lllpt<lt.tloe.t.•1 • fNJM..,.., .. t U..Sc.W.•u•ttallt.aa"tllaC...· 
-.. .. n ... - .. t~oaa~,lla\..._ •n.-•t •t tutm,,;..~a,""'"""' 
'C.lUIII' -*·to•P~~ala N>t•nl .. It aa U.. 1111 ..,..If'-.., ""~ llldld.M lhna 
tu!Otaa.Y. •• • ' for ladtbottorlotu<I•Pr<kr. · lJu t t 
' 'l'lle Wo11-n lila waa ' anai1N'd, Ia aaoU..r q11arter •• tnceol ao111o of 
tM larntipUoa - ntnde<l to U.. plurt on donmeau o~t 
.U..t to'Wfta bl tba l'lu.lloP,P ncln. lUonP , ... ll-.1 ._,..,, .. iat. tl.. 
aa4cM.t.U..Qkqo.GI.f7~*"et: ~ .. rt...,lofJatlcc of tM F..t. .. t 
;!',"~:" ~~~~.~o ~."; r:u:"!: ~~~J; .:::, .. ~~o~'.l~7~": 
M, aad dai.O coliKid, lotl11dla1 Conrn~nnt oen'OI Hn1ce y aloo 
trll\llal ~Otllllltnto frolll IM IP1• ktldof• labor dtkc liYIIIOGCJ" . 
.trlk,':'ll"altinl ~ompoo.lu, lntorrl•.. Cufuol6no of 1 pt11 •ro unnllable 
wiU. U.. ,..,....,. of.tW<I apr flmu, dorumuta. aut or~..aloaallr lllt1 
14'!~•ita, ud COIIrl ..... lllenU- CU IN the<lrtd 11p, &lid IOIR~ rt• Kl 
1'1oo C<!••'-loa'o ....U. nl•- JHto of adhitr luldo the nio110, 
Tloroc'anaat"rc•tlat.loaa"; 
IMHaroltltfaclollllaiJkld\n 
Hottl u. ... a. Steal •o,.•u In 
Jcor•of to•Mho•thoopJin., 
•.U.U. ""t&f'ttooaccuotoMt<lto 
it'- II'J' h.ard \.0 ~~~~~ • loe U.. 
.,.... ..... 
c•cn.u.o..•uwido .. ._ 
anlalta~aU..C..· 
.-... ,. tu. . "R.tpOrt oa ..... 





oc.ihiiiO ... u.w.nt ,..rt If llldM-
Irial c..-ponUou' ,.uq • f ..... l 
oktliltC .Stll Lookr ••lou"; 
tbt u..tr ... _u...., .. t..u. 
U..tl.utaorluiHtha•ldWorl 
•U.W.llcMb, d•rlaa thatotrlkt, 
.....,., ucntlr llltHu.ced, n· 
...... ""' .................... ... 
boctt.d t.riat. " It .... ._ 
._ • .,. 1..-.IM.lllt, ,..rt of t11.a 





-aae.~, Ul"rto." Tioe <nrilll ... 
-. .. a~a,....,..._..u.t.aa...,....,. 
tu. aadm.,llltalllctllt&dt,...U...ta 
.el..hoolutrio.l-rfarof'tlrM pro-
,...nda,-ul-hy ... Atl&,•f· 
,.;..n, _..,,.. ~ .. _....,,,. ,_ ~ 
oft•aaaoMno..,_ .. ~J.:toaaprtOo 
ld&at of • Su.tc bobar fNeration. 
lll.aUin.,aadon.lu;.oidilllflheullion,la 
title., lutloaol ll.,llt.o, I0<1Un.o: t"" 
trt.o"'rl-tk"' •ro t~e IPJ om..~~·· 
•ork. Tllaopp co~npanles' .....,u •f 






lltiiWO&nto of U..ol"lolrika .,.....,. 
lolqooa•lttoo dledaaddulr'aadllla 
dull: ...... ," ..... lta ~ ... • ......... 
u alllraliq •f 0.. ewp. ... tiou An· 
W...,.C.~nparor.l'ooplana.Uedtlot.a 
... tloeolMI otribltrob•~d.-:11 
aad •f'Oitrioaal.1 Ia Whll!\iq. Ria 
dMir aiM a .... d • aiiMb.t 111 otMr 
la .. r ofllun;tlltrl•fthomta'!_dfam· 
n, wllll opta4. • 
laU..nta•aoflllltiNCorpor-
• tlooo'a Aasma..,. ~~~&~~apr Ia Pit~ 
"rP t.ld t1le llll•,..lla ... k I11YeotJ. 
pt.t tht ... Ilea the AMttkaa Fed· 
•ntloaoft.lloro"'•alurr.,..t. 
Akroa,Ohlo,hor<~JM)tlat..,..,mal.'' 
Ill NDYtmkr of 1110 (bcfO<t u.Jo 
Pllrtol oornpOrt .. opobl!oh<tel) lht 
nopldou• nat and flit Ia Akroa 
t .. ppt<l In ill t.boltulolll&tlplu. 
"A·tOI," " )(4:05," ~ IC.eS," ~w·U" 
-tloftolllftwttartc..u.IIIIU.. 
lottbollloC.~nlloruA!Ldllai'J' 
I• Cle.,.l.oad, wklle I~ Akroa 1M1 
.,.......,.t.ri•udblltl..,....,u:.LJ 
oflko.IIII.IOIIJ, T•twertlkoio.lrhtot 
•Mean Ia U.. ci!J'o C.atral t...llor 
A Uo80a DAY MDL\GE 
By SA.IIUD. COMPUS. 
P""""'-t, A--.. ...... d.. J 1."-. 
011 Labor Day, 1122, tho worktrs of Amerka ah1111ld coD· 
MCrate th111D11e l•e. anew to Utt IUpport and e:rterWon of the 
Labor Pre.. 
adn~i!;f::!,.~r:'u! d'Wtfh!~~·~~i:~~~ t!~~~~~::J:t: 
indeed poorly equipped In ita etrorte for the proteetio11 of the 
ware Hmers. 
The value of the Labor PfWI to our fell ow worktn ia In· 
calc:ulablt. • -
In seuon and out of aeuon the labor paper~~ proc:lahn Uie 
dodrineofjlll,l.lc:•fortholewhotoll. 
Wage workers are coming to re\J' more and more 011 the 
Labor Preq to ret lhe fac:l.l on lltlbjectl which aft'ad them mo.t 
close\J'. They are learning that the employer-owned preu can• 
110t be relied upon to upport labor'• h~ttreai:J at lhOH eruc:ial 
timea when there 11 naed of 1upport to ahape public opinion for 
the truth and juatlce of labor'a cause. 
~t~{itl~::~.t~~~~ht:lE:~:~.~~;i\~:~~~~:~~~ !{~::~~: 
job to do thla work. 
It ill of immeuuruble \'aluo lo the workel'll to have these 
rerlar public:atlont of t heir own to gilte contlderatlon to Uie 
rener•l principles ol the labor movement and their application. 
It ill of equal\J' imme1.11ureable value tor them lo have a 
prtlll that will atrlko hard and to th& point and perallltently on 
crucial que.Uonaln defe.nteo! ,llbor'a rightll. . 
The influence of the Labor Preu II alto oul.lide the labor 
movement. It compala the general public: pr- to be more t.ru.tb· 
fvl and decent In ttl attitude to,.·ard labor and the labor move • rae.al. · 
Aiitate! Educ:1te I Organlu I 
Thil ill the •locan of the trade unlonlatl In their strvggle 
for Ute emlllc:lpat.ion of 111 the workera. 
In thil atrua:gle the Labor Prt11 ill one of the worktnt' 
JTtate.sta.ael.l. 
Let ua pledge oul"'tlve.s on Labor Day, 1922, ~ ci•e the 
~:~ =e.~~~::. h1~i::!'d~~:= :~pt!!e.;.,h~b ~~loyalty 
TWO WORLDS 
Ualofo, aad ..,, load btotl a cadi· 
dat.forCollr•dl .. alnthetil1 .. • · 
.... -.. ~.. 
Aok:tulntiMult-- T••landd 
mllkandhon•1·1tu\I'IU.Ihepotko 
ld•o adbfto,lhort • IUMdrlpJIInp 
l or•plto. s,.t.nld!)l'llt.'J.l•ncon 
Ito f ound •¥lint 10 111ak1 a b11olneoo 
of dtboo~~hllll labor. Olun tbo c.,k, 
tht1wiUIIl&ttlttla,........,a!obu•l-
._.... fl'apartoftloaloll'l.,.t,IIM 
.., .... , b(J~ ... I'uUa•lre 
~~oo .. aodptacoonl.oact;p\IJIOIIo 
tll.ora alld col • pOI!ct order; ltlt· 
""""•,. t blahop or dina a11 tdhor 
-il'trtRit.f•••anL lllrtth•'l'laht. 
fcllo•andO..OIIIo.n Hl uo on ouoko 
whu1.,. .... , lt. aad I'OIIbacklo 
wor\I:•Ha,..aronadr. laa'widt 
J.d ... , ••l>loTin &1111 llaiOU h.,. ,,..,.,.m ... ofopieoud~ 
lttpl.lc:tlof U..Itul.tento;•IJittb 
U.atllltrfota\l'lonqotoftOIIriU 
In man1 other butlnuu. lt'rllh 







~ntlon,o rui.[tlnr to llu•IIJI o.alllro, 
boot nolao it.o••n. 
I C'>111111 110:d oil pap II) 
JUSTICE 
"'&.-... w..wy "'w='-~"11.!'ri'i,t~~ .. ·~;oy~:~~~~-· o~~~.~·s .... 
::\~~~~~!'~~rn ~~~~~!ul,• .,.,...., 
M.u: D. DANliH,JI~8d«Of' 
S.~ prig, ,.W la-...._ IUO po~ 7Mr 
,VoZ.JV,No.36. ._,,.. Frklay,Septem.be:r1, 1922. 
.......,.,.......,_J,II& 
THE Q.Oit.IC STOPPAGE AND m DIULTI 
The Jo1nt Boud 111 the ClioakrnPel"'' Union lut ... k declared. 
t¥ eloppece hi tbe lndtall')' ofBdall,. I!IChd. Th!. deela.-.tlon 
mean. that the "df&flln•" In the cloak lnduatry wu u.nied out 
1uc:ceuluUT N far U It wu poNible. Of tOI.II'Wf!, 10me who ex~ 
peeled too much are dluppolnted. From letters which we ha.,e ,.... 
celftd we obeerr11 that 10me there ww. wbo beUeYed tbt ALL' 
the conJradon would be driven out from the lfada lhroo•h tllla 
deuln• J:RdM U14 thiiM are now dlA&Uded. Tba f•M:t !. that. 
... .......,. .. s...M a--~~··· A.ptU 11, tt~t, M'" r--.. ot.K.. T..t., x. '1. tbe Cloakmaken' Union rr.ever lrltuded 111eh a thin• fntm the 
•U..•'".lrlodA-ttl,tttL • • ..,.~. Theltopp .. ew .. udertakentodr iYeoutfrom: 
- .. - '-•..::~~7.~~1n:"!~C~l=:,,';;,!:' ...u.. u-. :~ ~:~th~e,:;~~ ~:O:!~!:~:~:~:r:·~~r:~~~n~;~:! 
_ .£DITO'C..LS unlonandwhmunlon~~tlo~'"!.~ed. 1 
= =======-=""- =======!! 1qo~Jo:!~~~~:~!!':~U:,~~:w!: 
A GOOD BEGINNING dreda of aueb DHt. wer. aboUahed, a ruunbe:r aWl rema.in apinll 
The Joint Board lA the wa!at Alld ~ lndu.t.ry ol.N«r York which the UJlion t.contbluiq tlle tl•ht. Whatever wu J)OMihle to 
hu earned .our wbole.hearled. appro\'IJ. for it. Ina alalld qaimt aceompllah thnluah the 1~ howevu, was aecompllahed. Thli 
the two linn5 which wue not able t.o rMbt the temptatioo of taldn• out oi t.ho~dt of worbra from tlleee pat nfltt and thftc 
ore,kklg their apument •ilh the Union. The Unlon'a 'rietol')', in • t.ruafurlna' to Wllon abo~ wu doubUeu a mat. aehlevemmt. 
this eau, ill even ~ore lmporUnt bee&UM many who pntend to Tht worth aM value of thb achieVement Is not dimmed in tli4 
he more or leu familiar with the altuation In the drw lnduatrJ least becaUM lt eould not be done for AU the doakm&ker1 whd 
were nther pe..ilnlltie about the oute.omil of thll tight. They •ori:ed In the .. aOciaJ." ·ahoJI'. It tai:ee time to carry out 11uch a 
a,..-ued that the Union b too •eak to en•are In a eontllet at. bugt Wldert.aldnr and It Ia folly to arrue thal beeaullfl there are t; 
pruent and eo~naeled • policy of inaeUvlty for tlle time belni. few h'llndred lfGl"i:tra who ha..-" DOt yet been hatalled In Uniol( 
Fortunately, the Joint Board did not follow thb ad..-lce and df!.o lho-p~~ that the ato~ ehould have eonUnued Indefinitely. TM 
~1~e~;:~ig~~ as~;r:h::~:~~f~:/1~;)~~1~\!v=~::; :~~::n~~~~ ~~~~ta ~=t;~:~h~::t::. 
through well-intentioned: ad:i"'r!; • • ~ :!~it'!b~:n.~.bnng the elean11~r' proef!N to Itt logleal and In--
• . , . .. 
:~\~~:~~:ir:::~~r~~7'r~rh.~i:~J.=r:tf?r~k:~~e~ 
aurely nottberuult ofovu-caution or timidity. Our leaden 
mut tkeepthateoMtantly In mind and hewbo eak:ulates,•wflithl 
!££~e~:t~:.:~;~: ~:~~n~u~~~~~; ~hr:~:~E~ 
In a fight. A true leader must have faith In hJ. own eau11; 
he must be enthullil..!ltle and eager for the hardest, the seemingly 
lmpoasible part ot tlle task. 
It appeart to UJI that . the p~nl Joint Board In the waist 
and drew industry it 
llopn of. the grn.t 
material atrength and enduranee. 
. . . . . 
Nn·erthel-,importantuftisi'orauniontobecourageou.,. 
enthusiastieandeYer-ready!oracontlk:t,thlacouragemustalwayll 
have ibl baaialn iha eonerete material flcll of life. Other-
wilethis!lplend!deourageleboUndtoevaporatelntotllinmitt-
no matter how great it may be. A fortreu unnot alwaya be taken 
by sheer nerve; tuch en operation requlru alto the neceau.ry 
phyalealemagth. We deem it necessary, thentfore, to remind the 
dreat and waistmakera' loeala that now, after 1ueh an auspicious 
beJinning had been made, b the propiUoue time to devote their 
enell(iflll to quiet preparatory ·work. They mu.t •ee.that within 
, It will require not only theall"iet vigil of the union leader. 14 
11peed 1he fbW but.c:ome in thia direction. The full co-<~pe.-.Uort. 
ol the members of the union mu.st be enrolled to hasten the eom-
plete d.Uappeannee of the "social" 11hop from the doai: indusb'y. 
Our workera 11111111 have in mind not only their own personal inter~ 
tlrtl, the earning of a few more eenll and an additional hour o~ 
0\'erlime work, but mu.t endeat>or to make room In their t hopf 
for workers who are atill •ithout jobt. They mutt undentand 
thatevenihoughtheymlghtlOM!afewpenniufor _tllepresent,they; 
will eventual!,. pin thenby a great deal more. When the "social~ 
1h~ hu vanished, the eondiUons even In the legitimate uniotf 
all<)~ are boimd to become mueb better. But 11 long u thlt 
tTpe of ah'op exitll,lt will, indirectly, dktate work~ndiUODI every~ 
where.. The doakmakera mu.t 'aruP thb truth and act in ao-
cordance with their lntemta not oniT of the p&a&in~r heur but o~ 
theirlnterestaoftomorTOwandofthefutu« • 
Many eloakmaken, we are lnfonned, haYI not' acted in 1 bu.. 
maneandtrulyinte!Uge:~tmannerinthltreapect,!1'gardle&s ofthe 
appeal of their Union. Many have shown themtel"fl to be greedy, • 
for the few ntra eenta they might earn by refl.l.\lng to admit a 
few more •orker11 into the ahopt, The Union will probably take 
atriet meuures apinst the ntl.l'-tighted atubbornMU of tuch men. 
We t hould, howe>•u, prefer that the eloalcmakefll &N bel. under.. 
atand for themselv~ the aim of the Union and help it In ill work. 
n Ia high lime tnat the eloakmakefll undentood that their .ulv .... 
tlon llfl not in the earning o! a few extra dollan duHng the ~ea-
11011, through ovenl!xertion, bUt In making a n~rular Jiving and 
working regular houn. Overtime is only 11 momentary n~lief, a 
:::~t; ;~~~~~n::a:=~~et::O~:-P:~~'!n~d ill usually fol-
.And in tpeaking of ailment• we wiah to toueh upon one-that 
a~ t.o ua inhtftnt to the eloak indu1try and whleh will, aoonec 
or later,huetobegottenridof. Wehavelnmlndthecloalunaker 
to whom the cloak trade Ia only a aide line to engaae In when the!: 
seuon i1 In full ewln1r and to leave after a few weeki for hit normal 
vocation, It tlanda to nason that IIUth" 
eloakm 
long• to 







:::tl:fe~~l;!;~ 1~=-k:~~n:;. a~11n °t~\~.'d~~ b~cr'w~J 
lncllnedtobelievethatthelrnumberlaqultelaraeandwedonot 
heeltatet.o.aythattheyhavenopla«ln theUnlon14theyeannot. 
bTthtirvery nature, forman Integral pan of it. 
r ~!~~.~~.--~~,_~I,}IML~==============~·U~!~T~I~O~·~========================~ 
'Phe German Clothing Workers :-.:..~~a$f.w.:-.::....,""'..,:::;..~ 
in the ~t Two Years ::--.::.::::.~'::.'..!.:::'.;:::: 
........... t( _.. r-w-• 
wllllw.,._wtpttt.,....Wir;u 
·-"""'""'toa.certala-
to.t - Itt - Mtkr •1111 , .... 
111a11 will! tt!Mr •ruclo tunttn. 
~ ., ~._ .. 
(Sptlclal Cort"Hponden« to Judke from Berlin. Gurnany) 
'I'M o. ..... 0..~ .......... . 
u...._...,_...u......,t••-'" 
... ,..,. 
WWIII 1.1ot dn.Uall7· bad eolldl· 
&1-elU..-rbnr,MU..a)oluol 
,_,., ......... w-e .._., -
....,;tat .. a Wtur ttra.,t: f• .. 
-... ............... ~~ 
!:..*~=~~~~0.~ 
---~_.,,..,.,.t_aot.q. 
•"" .w.tr. •• •uka ~ .... 
__, a ,......acMnder. At 1M 
~ ·W.tr.-loeWatN.,.t• 
.. ra Ia 1111 tM dulo <.I eplalio., 
=b~.· ~·~.d&.::c:-... ~~:!.: ... ·r 
na Co..••"' M ld n lll•a~lt. In 
J11l1 lUI JftiUI..S ~t. a dt!'tn~ 
u,.n. no. lllllanoe •t .11o1 c.-
... lota la ~IM UalH load. ollnnoll to 
• bull 10~, •lllle tb -· tiiHa 
.., U.. alladuatllttdt bJ' ,.,. &Ad 
all to the arp.alu&laa bad ""-Pt 
toco:Uier...,J' t ! tll-. •IHo la lt!O 
luodloe<ta llltkrir • ppooeclt& - u· 
tlllotr. 
'l1lk Ia a to.Ua&t& alae.& ef afi'.U., 
•loldo .!II M .... ~c • ..,od br ..,.,.,.. 
bootr •ho lot lat.nlttd b U.t htn-
aatl .... J Ckotklq Worktn' _.. .. 
_,,, ror lllt (l..,...n UaiH 11 
,.......,..! botlo .. reranll Ita..,...,. 
Mnlolp •114 Ita lnhea .... ...., work· 
~ roadltlbaa. Let aa fln:t to. a 
,laMtaltloeolt.aatlon lnTtPrdto 
oo:e .. M..a.lp. 
. 




wloo ....... IIMWU...-,.U~ 
eal dt-. .... _J,n." 




n~ t.Mika wllllla U. ...... 
.... 
A Coupk of Hours with Gompera 
(~t...P-.. •) 
WM• 011<1 ,...,_ U......,. of ~Jla~ 
•-tdeplooal-ct.oU..~· 
.uo-ot u.. .. n .. , __ ....,..u 
.,... ot ~~ H.. c.f.m ... wl~ 
tM _._ _... ia Hew Yeril wil l> 
U. tan Uoo.ltlloilW~;. a .. '" 
_.,) aad. ~ bin• tl J'r.l-
•• a .... ial: ... ta.t R&rilac ... 
li..erM W.-... to~ at 
~ •- U.., ..,,. Wt ""' att.t.r 
U.. l"naaoMoot'a ....U U.. rallwa7 
-.u .... bnka ~ u.. uer,....... 
tolllolht""rken¥'diH!umaaa~•· 
prO.W,..!s: .Whbon-wllta an 
u...r .. wi.,.""tt..,t!Mranolapo 
,..t.d fotwbatllo.Orwonlo a~; 
__,., to, It lloKoaa:s .......,,_..,. 
fK GOIQUa to ~·- 0111 wltl: a dl· 
_,_,..tlolltl>atl'laldefttR.ml-
llla'Mdhhtokrtd~tAf 
u. Mo,oaao-. abile. n. tm ..... 
U ... aJoGa ioOII IIkilhlltof\l .. aboodt 
fori.llltcloa"'e! 
l liwoltontJWo'oMP,.IJito f Gompo 
::.:~:~"':!a:;:·;:::.:ld:? 
..,..IGG.tt t. ~ .,.,.. ..... u .... J 
,...,l.olin,;tlteter~~~lalbl>H'-.e. 
It 1:1 JIII:I .,.Oat wlold h loctond to 
aal<rtltederpenimpreoaion•noi•HI 
olra•!Matte~~Uoa or...,., -1-oe 
au~eo"-'"n..ifuy,..rholtete 
.,, In • ,.,..mout ~nf'.i<1lih a 
.. JI .. ayoraroal•t rib . l: ba pOint 
• hlrll \ni11p oil\ in b61d ..,,;.;f lllo 
•nocrifJ..tu.orlt.irllpolitkla"'.._ .• k 
=~-dotntnfrolori...-rnupital.,.d 
O..pon. -'""'•·--· .. , 
-rolalport.u.tot&'-"U""..,......,. 
1-.. lon.n •lUcio he 4e¥MN to tile 
-p..r-~abwWdoM­
.,..., ... a~,-. u. Of'Ok•, ,..,. la-
.c.un,, or the. "-''ut'• ~'"l' tloo.t 
w .-u ,..;..tala "• .., • .,.,..,.,.tlor 
...... oa• rta&ri!N U..t ~Mr. llaf11.. 
1 ... Mta"' 1101 \.o M&ll\lai& 'll'l'"rtl· 
mnt brlaw'lta t ',...•m•eat br l•· 
j1111dloa'.'' lit a!Ao tptke o1 a.,,.._ 
la,r'al'HOnlu•S....,tor•IMahe 
-"'to...n a t.w .ui"'' otrill• 
Dhp1. a-,.... .t. -.ol• .._, 
U.._...,1171al.n<IHHWlltol'tt 
..,., .. _ttootel'nd 
allllpft rt-wiiJ 
r.Mtalloa at t..Mr 
to h. WMa U.. 
u- u ... aKH M. 
wbtlllitr U..Pf.t.oUHI'tde .... fn 
a l.o•t.e•.r,.,.U.."f~ 
'"'pllft. la•ll••t .... w ~· tM fN. 
eRlcPe..._ataao~,.;tTto 
ddQ • .., .... !p ~ .. - ..,... 
aati'l't orpa{ud .wUa., c-...,. 
nplle4U.tU..tw ..... nl7 u..,.... 
poM of tao. law Ht tll&t u.e,. ...., 
•ttol.&t.t.ltlatiMOJOe.._ 
o-.pon aiM opoh .....,, tllt 
-Pruid.,.,., c-1 V.t-n11diac eo ... 
,.;.-.,.,ahotattho,..,eno"""'tal~ 
lllnloft of ~oool priru, and maQJ' 
otloer -uo•lllle U.lnp. I ('(n>f-
tbt 1 han rooM -u.inr t. ..,.;~ 
iaiu ia Go•10e9' oplalou orlllch 
"'Jmindanollot •lllirelr~M 
and not folly ln W heot ial~reab 
of U.e won~ 1 o'h.ll, hoWf!nr, hau 
tt ~ne thl:l for anoW~ u ...,, .M...., • 
wlti'- 1 wlll•r tllatG()Mpe"' Wk 
with u., ""'""P•.-r <Mil tut .S.~ 
.. m., .......... . ~w.~ ... 
·- tloo n•·req•"''""'"looU. w.d 
~~u.Pt..~::t ~~-:!.~ 
po>otoftw.Liot.rn-Ww."noal•-· 
........... fdt ... U..t u.. WWtoo 
Ha..ea...tU..A,.nituY~ 
of~rlklWI-a:aretwo''IIHol­
qUMU-n~ la th lirht btt1n-ra nopi· 
talaiMI~t-. -
-., . 
Unmasked by an Unsentimental 
"P_!ilkeWoman and Detecti_ye, 
T old by the Man 
- ·in Whose House the 
_./~MaterialiZations" Occurred 
\ ·oru,. in Nm Sww!a.J', New Yotk 
~ · 
_ .. 
WID' GAIIEIII'5 All Ill IUAT 
tS WEST 31TH STREET , !lEW YORIC 
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JUSTICE 
LABOR THE WORLD OVER - -1 
DOMESTIC ITEMS 
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n.N ... Yeri<SU.It ...... tl~.-.. .... .....a..~ 
.. N .. ., ... Lt,.W.toon w ,..., ••doarilr w 11M dtT w .,..,U..., ot.re 
,.., ... -.-!at ...tJho tH __,.,.u_ 
.0 CH.f.ltC.C IN DUT STATUS • -
&.ncar, •f tlM ""-rt 1ft~,....*' o.. Ualleol su-. Get--
• ..-t ..... ~.H~eW .... .., • ......_....,. .. ....._It.._.._..,. ..... 
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FOREIGN ITEMS 
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Si<bi•J", ba *Mflo&rk ........ ll ~Ntht _......, ~ kriJtc tiM f..-n 
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Senator !lttrllac (8outll D.hta) lnlrodlll'lil • <lr•t~ IIIU al•d .-t 
1
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- . . -
WANT WAC& CUTS 
If lhe •le-. of Euauo 0 . r.r-. po<otol~nt yf Bttlll•llom o.lul eor-
poroflon, an (dentlulwh~ otll.,louoln- oo~t n , tho bltu111lnouo ., ;ne otrik• 
•Ulrmtntll• diHppe.ln t.mtnt to theM Snto rootL 
.. Unl-thMIUomonte•ontv•llrcontom pl•luU..IIqultlaUon ol <""' 
lhrnc h lalwor, U..llllooMIIIemenl II aotoound lln<l ...Uialal>d In tho WtJ 
ofreioutalt.,..-ntofprooptrouUmu,M oold w •. Grll(t. 
Mr. Gn.co mWo thlo ohltNU.\ follo•lnr .- Netotlac f!: l hltc boa..t of 
dl-tort •t •bl<h ll•o lllo .,.,.., •lib lilt L.ck••-nu "'*' "'"'"""' 
-••ppreo..S. Tillo-FKor•lll bot~ollt"lnokltno"talloe ..,..,.nt oflllil­
llouoflllollan,•lll<bl'tll• btan•d.dtolcoottoth~ol lnlllnttJ. 
Sinco haidtal Gno«1 -dt the • ...,., ottt<llltnt tile oteel '"'" houo 
,..,..,.......,.to por <ut,.,ok ior U..•••• .H fora i G-I>oorlll.oJ. 
·r--. M-r ..-u coaYkl,td hr ~tnopl aad dioll011orablc •Hhodl,~ 
cloclaroo Job P. Frtr, oolltar • I 1 ... ~l11taraaLIHol lfoldcno' Joul'lllll,R ito 
. :::s. uaM •111.,.1""' 1a potltl<on C.•tMI•,At~pbe .. to '1*" Moonor and 
....-.., okouW M M •• • -1\.er of • .,,, """•- T..__ J . "'-*J' 
and Wt...,.oll: . llllllaponouJIIMiolad IMfltnU.I"Jr... illopitool 0..1 .. ~ 
~ ~ 1M -•lhoc •ttant,-1 *"-•t t ... t tkno Ill 111 ,., ..... wloic• ....,,.,. 
-· tile• ratl!r t f 0.. criMe tlooy •no •• ,... w1tll," Nf' Ed,a.r ~-
HWJtno t lofal••ltll l _ • ,..a•-•ulratlMt.oC..Ot..,.r 6:eploou 
tlooJ .._ .. • IN •otlfr Mno. a. ... ,._,,, lks ! U , S.• f",.....,itc:o. Cal., oo 
:~~=-."':~.=:::.;~a~~-:.:::.::~~::::.~':. u::~·-.::~ 
loaM,..., ...... .. 
PRI VATE WAlt PLANTS WAMT COVEitMMENT AID 
A newro .. o f HiooidJI4Minrt~,.edl>r .. ,.tnofprluttworma"'-
tiono pJ.onu. Tiler ••nt'tllt,-o•oMimtat to ,., for IM iop .. tp of t~"" .... 
tabiWIIIIOIICAIIIIIIltloennt"fmtraU(J." 
In !~!.:~:~~~~of~O~~o:o~ I tT:~ t:;,:.'~:~ ·~~=~~.:fm'!~:~ l:~·~'! 
;u":.S,"'~n~o:t ::::l~td,_:x::-:~: ::.~'~"'::: ••;t:~:::·~~:~t ~~=~ 
~ lorth•o planto,blllthtprintoo....,tno•oaldno•llll•ethalo••rn· 
.,.111 ptot«t t~tlr •tr Joroftta br nlloolnr tllfM of llle 11phop, lloat the 
plo~ta "''' 1M! .,,r.taln•d ~~ <ondlllen ~Mll tho 11ut • .-.. Tbo11 the (tJ 
' •Ul •rain lie baonl: ''Tht ...,,,.._., m~•t ut lntotfrn> with prl<~tt 
lnhl•ti•e.M 
Acconll,.. 1o pr- eom•oat, l!o<ret.lltJ t f ""•• Wc.h f••on oU plur. 
•hie:• ••ot be INonod ~J' to,....-. Tilo • ., N"Crt1.arr k ,ake4: • 11 
lloore k a • ., • hill• 10 ''""' k • -W M a porlflr ,..,...!In for !lot'"" 
• rn.,..t t. '""WIM tM plont.o • 1111 II"' tilo• I• otwrttkl"-~ 
MR. RAMSEY MACDONALD IU!S ICNS 
Mr. Ro.m11y MaoDon•ld'• rulrutlon of U.. Sftnotaryablp of !lot Seo-
ond lnl~n.atlor.ol •u not un .. pocted: Ill llo Md lntllllllld ot th Ntnt 
l..ond oaconforent~bl•lnttnllontoraUnquW.kla l.luk . 
Tile lntomatlon•l 8eento.rl•l ••• roorr•nl•<td al lllo Guna Coolere.>« 
two y~.,.. aco, wlon If. ca .. Uie n o,...._.n! -.:rood to COIIllnol bo otllct 011 
Ole und~rot.lln d lnr- !lot.t the Jlrll.loll Mon-..ont •ppolatd .- s.treW, 1.o 
unclortah the wort of r..U.rlnr unltr 1• th lnto,...Uooal •ortlar-dllu 
....,.,em~nL 
At !l>e eonfer.-ntt In f'rac.,. laot w~et, our w~l¢b lfr. Artllur HtDclor-
""" prnidl!d, Mr. To• flh.o.•, ltl .f' ., •u IPIOIOIIIt,.lll leo<"'hi'J ia Mr. lfac-
Do~>~I.S'o ueod. 
CHUIICHU AHO INT£Jll'fATIOHA.LISM 
TIM CHI*•-• of Uot WooW AU'"- for PN-.J ....... •te"'"'t.l-1 
F rioadohlp u..-p U.. ~•nMt. fut ,_._.,... at C.,.nhoru, •'*"" U..t 
t.t.'i" ,..-.-...t d•lla e t Uot CQrtll .,.. w M.rkt tor a _,tal .... opiritv.al 
..,......._.,tef the...,.ol• a llcea•toie.. .. dt.ludtllt•!alaeiot -• 
npid•nduh-o"""'Md..U... t lar ... MIIItlldtlle ooSopUo•olart.iua.-
tlM in lntorallo-.ldlo,.lu. 
TO FDIIJII I'Ol.ITICAL PARTT 
'noerelo .. _•••••tonfHtiHoro " fo .. . Polltlrol l,.llor P.-,tJ, Wiold. ~ 
•illeoatHtlhourloooo•l~lotoo. n........,idcnt•lllproNl>ITHIHopt.loto. 
IU .LAND 
IRISH WOit;&llS )DEMAND 'llACI: 
an•n~:u!l~·~,!:-.. ~~rut:t" J::~;;;:,. d;~;~::;:,!';i:;, ";,•:~ • .... ::1"!":; 
IHoullod tOIII"!'llllmdl•t•ly .. o ot•p pr•llmlurr . to '"" tndlna of . tlle 
prucnt frattl<hlalotri f•. 
Ia tbt nut IIIlo dfllllln~ no\ b.lnr r .. PQndod to, •n~ • mt<!llar l>ekl 
onorloo:fore8otard&r, Aurout20,tllol.lbGrl'trtJ .,,·,...,. ... m,.uttMir 
toallltucnll ud h•nd ba(k thr man~•t• rlHII \Mill br tht e!•ctcono ud n-
&lpiMir••u. · 
Jh.Ct.tloaiO"I!.kt"non,CJoa1,..on oftlltConiTua. l•,.o•ln. Uoero-
1Ytioa oal.S O..t the I•IIM "'~"'""'" "'tumed •t tilo •lrc!lon lllld bHn doaleC 
tll,.opportuitJo l <.-rl'}'lnrowltbolr-nlll.o too. 
In •eleoMI111 tllt lllcloptao It tho C ... fo~tO<r, tiN......, M•ror Gf Dllb-
11• ooW tbal"'" IO<l~l!d It LI!JoH to ~rln1 ptllfl IO I,..J.t.o<L 
., . 
l t IU I TI C E 
1 Educalioul Commet u~~ Noles 
Extracts from a Report 
Submitted to the Conference of 
Sixteen of the National Trade 
· Uniom of Great Britain 
- ()penilttJ of Oar UnitJ/ Centml 
0. W .. --'a7, ~ fill, Mt LUT IIDl UI'IITT CIUITU. , 
~'t"a!:~C::.-:~:,.!;'n~ ·~•· u. ,._.._._,._ 
............ u... ... _ ....... _ 
Ia nw)' UD!t.r C.tn- u UHU..t WAISTMAUU' UNITY CUTUI, 
~:.~-:: =~ .... ... , ..~=-- s.-. ..... 
lloll, artt-.uo. ... ~ tnlalaC, 
....... """"" "'""' IU'TS .... i1o ..,_ tu.aLOI UNITT CUTE&. 
dooloov, -"a, ..... Ia .... •" P, S, UI , Ia.4SbM&,\oM_......_ 
(~d .. Jol p,.. '-t We.._ I Ia~ ·::.:~bor ud ...__ 0... -'"""' 4 - ...._. 
n.. ..,;.....,.. u ..... ii..\fQt:le ..,..u our~ bo<lift u ualnnldeo ••• wtu -w. ~ 1a u.. 111'-7 of IUOI'CX UNITT cun.a. 
• ,:.w~;.._*/;~"~~\: :e~'o:':~!':.~~;:~.~: ·::~~-=:."'~a~~~: r. s. •t·~~!.;-"o-. 
:r::..~=u:llk-:-o:-n~ :~j ~:"" .::.":.~"t.::!:'i.. ~ ~~-:~~;.:.:::~  SECOND UONX UMm' CDnu • 
.,.n. et Eqload, &.U.d, a-..1 tlot aalnnkla .. ..., llfta IDc:li ... .S or tiM lalow --~ wtt11 .,.n-1 r. S. 41. w.....,.._ A.-• - _. 
Walts Ia ..W.II U..ff • .., llntKW. af I.e lftat 1u10rlt.l claM .. n. u a eaplo&NI M I.M lll ... dop&eat ~ liM , a..-. ~, 
~"'"~o~':!.!r:=..=:::: :~~n-~':'~q a: ~h'!::'•~ !:.~~ l.a&o' c:u..u.l. Work· LOW£1. attOMX UNITT CU U a, 
~~.:~.:•P:;•::~Y;, ·~;, ~1 .. ~~ ::.":e=~~:: ;~:g::\t."::n: ..s!:•=lo:.•• .,";': ... ~,"lt~P';'.:.~~ P. S. 41, ::;, :::.: .... UW. 
Cor~ftdtr.llon In uch' """" h&¥llll &"' oult.d to tile u tn. •orl< 11'11 1~11 11\h. aROWNSVILLE UNITY CIE.NT£ R, 
th• 111aj<>rtt1 npr-~tatiGn. Tluo the r "'"' u11td UI'Oil to u...tntU•. lh111bau au lit r-e! \o ,...la&t, •~ 1'. s. ~. s - ...,. cu--. A-
practke 1o for a ,...ml>tr <f the Coa- SiB\II&riJ, lou! ..tuuUoll &11\lu>ritl• .. CIa\ 1M olleu a! U..Lr lotal 1111ioul ·- .,._l:ra 
1.-dttatloll 10 be apfl"lB\~d • • chair· haY• NllloilM" "'"''•dint<! to ...U a\ U.. ~·or U.. &.l~~e~Uoael 0... 
,...11 aad far t11fc W. •:. A. dlatrld the Ylntlbt &llJ t.ullotr •lu> II trill• part..t, S W..t 18th J~t, or a t WILU.oU IIS aU RG UNITY CENTI:Il, 
UoO.N'Iafl' toM arpOIJOttlll .. ""'&••I•· 1"1' t• !Odd to' Ilk lrtadeq ... t<e laeD!IIe irq of U. Uolt7 Ceat.n ~ .... P. s . 141 ....... w&o• ............... M .. 
Ia .. _,...tar)'. Elloh dl'""'-' •a•· 111 ta"*"« • oa.~ar d ... owlll do f<n below; laWoo.a 1......_ • ........,.. 
•lttn II ~,..11•1• fo-r orp.ahlnr U.. •••• Ia be .,.dutaho oa loollelf 
• U.. ttl ... otlonal ..,~ .. Idea of u.. Con- of worklnr..,s... Mudenla. It •IU 
frdenlleawlUU..Jt.o ... dlYWoa. M-f)'fntJr,e•.!oator"J"IMHIIu 
TliQ' ..,..,.,, 1.1. t~ cutrat fooa•lt· OGilftm.•d Ia •o~La11 ..a ..... Uoa' 
'" Kheoan or ...no ,.;u, nil••'" or to conr.;n~~o~. It I~ th.ot U.. fullat 
coot,forwblct.,Lfapp"''""·U..c.,ta ••ranl ohaU,be .... to the opt<:lal 
wMk,.lldKMola. B•ttMo-""tioo 




. • ... •U fn• fa•do pro•k'K IIJ' tlla quallllutltlla for U... 1.ype or "rDril 
C•;~~=~: ...... u... c-t-.k ... ilM :.:.:. "~=.:~~.;:":.,':: 





In tddltlon . •• tlliak U...ttbt M"· 
ku et toacbon opp,.....ed ~r oacb 
llod ieo uU..W. f:.A. •ndW.E, T. 
U. C. ·~ be -"" f•• otoon •o~doriact.llesa,...r»MMoa. 
Muau-.w•llleolretonportlhat 
II Olt.,..... t.M ,...._....! powth 
la u. ....-,..q, "' ""'" ....... 
..t ...... Uou.J _..;...'"'"" ..... '-0-
t lr.iMI.a. It La tlou &Woo Ia arpalu 
loui.UoprwialoNif.,..IM_..,_ 
ritd d~-..H• of ltJ met01*,.. Ia aU 
!:.~..::::: ;::~~_; 
...,.. • ·:.eotdilll" ot.T.>eO n•pl)'l~ 
w!Uo u.. .._... ,, u ... t~oao ,.....t.-
tio- ltNtUu.natrel_fl_, 
polkraod!M.klndofedeur.looltn .. 
• iddforiUMnllMn... lthu&Yolciad 
~ ..., •• , COitf .nci. dialoutlo~ .r 
r.;-..ta11nloa b11olaeor Ln•OLYed I~ IMolkl· 
fna-lp .. O.eduutt.,..l-nlo.atloil 
of 11..1 ••n b1 uoin« 11>1 W. K A. 
orp.nlutlodforthlapoo ...,...,whlle 
nlalail4f co~tpkle cut:.' I onr ILl 
''""' ed•udD"ILII "''"""A't'J'· 
T .. io..-... rilat.h •-~•1 of 
adiH"IItl<oul '""'1.1"''' - .. ,,.._ 
-mbc-n af"'e tnocle llliM.Ioull-
u:hoo .t tbe poo!WIItiH I• JJr,o 
.., ..... 
TM oon•ltuti ef th<l W, E. T. 
u.c. , .... icl ... t .. rathor.r • .dounlono 
partklpoot ln .. In 11 ... K"-"' 11rdt r 
Mlrh ....,dllh•• •• will '""'h"" theN 
l.eMHit .. oanci•a. lloeL.•t•lotn 
"' "'•11'..-th-.. u• -•ICI' woJ'. 
EMJr,•aioauadet.rwJootha....,ot 
k~ta ............ ,;...llldo 
it MaJl k OptOt, Nl&bollot c.inl 
••erlu...., fl_...,....,.kll.tof 
H•u~ ,....,WK. Tloe c-'UI· 
tlol ,......id.,. 0... - •u whenbr 
trodouaJe.alfdael tlOOiolattl•lti• N•r 
btu .. rdlnal.edwhilo k n lnc to MC._ 
IIIIOIIOOflplete-fr"ftdeMtool«\olrlta 
,.,. edaatltllll pr...,.•m•._ 
THE: JI'OSITION OF TUTORS 1/'1 
ADULT wou:t/'IC.CL.US IE.OU· 
CATION 
(A) Stlenhn and T ... Sal•r .-Ono 
tf t.h•-t•tlkull p,.bk•o toiMo 
d.talt with In anr llls.IHJ)tl!ad uun-
oloaortb •• o~tllltnlforHutt waril· 
t,..-<:Lin .. ucatlon II \bat at 1M 
)'ropor~le<llon•n•lt,..lnlnroflu-
.- ton. A•OI\tworiiiRr..,l...,,dll, ltlOn• 
.Jwor•rt~~ulrufn•U..tuluqull.e 
.,.cf.dquallfleal!oaoud ft ... of 
bow..,..., .. d.i&kMIIJI.atalnadr 
bHa ....... ..,eo! In Jlndlq, encler 
11M rOIId.iUoao uw •••rd .. , a .... 
cleal1111• berof 1111.,.. ftr tM .,..,. 
whkh II ae.t'"IIJ IMI•I uoiM .... )I,,.., .. .,,Lt lonat al••n•••to 
....... lJoalui.IWII~- ... oad.tJr,o 
"!aall7~ ......... tof.adal 
SPI!.CIAL ASPECTS OF" Tlt£ (:)o:.~lde~£ ~~N:~H::S.a :t~l~ ;....triod~== 
A• ,, ... d;a=~~: .•. then '" :: :::~ :Z:t~.::::::~ :;a::~::~~~~= 
~:;..,::'~:,,~"'w:or'7!e :::;:~ :;-"...:!: .:!~:..~ -=~~:-== :!'!.:n:,'':;;~f =•"~.~u! 
::=~:-~~~;::~ "'~':..'::t':..~~~~~~~ ... " ~='!!'::-..;-!tl~-= 
=~~=-t:'..="u~~ ~-::1::-r~.:r:: ~l.b<o ..... ~!:..~~~~: 
~:·~r!' ,:" ,:~:!;·.:;~ .. ~~~~~';'~ ~"!r"t:.'".t..:=:;":' :~~:~~·: ::'e"~~,:":,: .. ~,n:' ~:.Wm =; 
'•':~d• -" ~han tblo Lo required. eolllit the hitonal. ot U.. ......,, 1111. :7R~ :~.';~~~~~:.!";:"d~ &nd \he 
~~~~·,::::::."":~' .~:-..:~w':.'~ .. La~ :~~~~\:::'~~~~:,~~!.~ u..':~:.~ ~~'!:~t ~~~~:~~aae:.:;.~~ 
r~:~~~~:;~;~!~ ~:~~~~~-:::-.:.':.:~~==~~ ~=!~ ~~~-~~ ~:~': :-:~ 
r.=":..."~~~~"~.!;~•~::::. !!: ~: :-!"..::l. W:_:t:::; = :_,...=.:~:~:':~! 
Uon. ladtM ittpo,.. o l!lald faru- won La.J.....r.,. .. lq ..... b)'-ou ....,~ 
:"~. w~: ... :!;~~Lo~=~~:• ;;',;"';;'-;;;;;;;- =:;,;•':,;"""=:;-;;.;•"";;;,;,=,;'""';;;;";;;•• ;;"',;";;;n;,• W;;;•;;>;,l = 
=~~~ ~!:. ':~"~!::-"~:..::.~:: Students' Council Arrange 
::; ::!'..::;;:;;:;' .. -:-.:.::;;!; Hike for September lOt!r 
t-NCN I.e Mc:..t lhldeata, 1001 
•lr of tk ..,...,.! opteno u • 
........ bot., tloo .. rtlc.tu iad...U, 
la wWdo~oN~ 'I'IMIOOOt 
<DMpllutool beW... ... tl: of !nub 
t!Odcot~~LIIIInalonldbefo.ntll.lu ..... d-
i•r to tM lndt ulo11 l.eHua ~011-
f..-.1 • llh tlooM ln.uotn.. )'lot 
oal1 t.lle F1,rm&nUtOII"flaia,)at0.. 
-•h Ultra.to~.. ... n. -.~u-, 
~ .. ...,b.a..n,anda!Jio)IMo_...., 
.a-lci....te.o•erl.e•4olnu_.,..._ 
Mulu • bowleolra .. ,..... .... • f 
~pric ... ,..We"\_Of iUII • 
:::~=:z·~;~:;~=~ 
witbl11 lluo ladntf)' with wt.l<lt-t.llaJ 
an tOIICtmod. 
I Weare afo!linlentballhel•'"l"1 
,..._. .. ,.at IMolp would be Poa 111 
the '""pantloo of IIL•ple o,-lta.loun, 
to farM~, t..a•rr~tt .... f_, 
• llhaWn Wt.llorNpbJ'attoel>Nto 




-Lhl~. h~•t•~ •tad• 
Reception in Honor.of Fannia M. 
Cohn upon Her Return from Europe 




Jr,er ••tum f ro. r .. ....,. ........ .... 
l t~Mdeo!U.. PlnllaiHIIII ..... I C.· 
ft"a•• •• Workt,... EdH11tioll 1t 
B....to,Aquot!IU.allcit1Uo. 
Tloo n.:.ptloalo to be ~tW I• t.foo 
c-u .._e>f tllo I. L Q. 11'. U. 
a,.u~ctalloaftntlotarU7•ftu 
,. , .. co~.~·· •••i••1. 
KIM Colla·kfloa AllpM. Ill. .. • 
dtl...,u of tiMo "Wtrbtl' £oiuutioa 
Burc•-fA..,Itlllotlla lnWt-ot • 
ILOIIa!Confann«, Followlnrtbecon-
ftnnc.,ohepluntdLo•poad • few 
WMb\n E•rla•dudScolload\'toit • 
lq tJr,ttr Lallot «ooio- aN otU,-
11!~-==Ialo .':""~mr ,_!," 
wltJr, mot IIUIUI to Mia Cab'• ... 









'(MoDcl.:r, Se,.tember ~th) 
I. alepl holiday. UDder 110 ciraara.t.Dea are worker. 
of the locale affiliated with the ]oint Board of the w.-
and Oren indumy to work on thie day. 
Under our ~cement all week worltera ll(re to be paid 
for thl.lepl holidoy. By on:lerof the 
JOINT BOARD, 
OreM aDd Waimnaken' Union. 
JULIUS. HOCHMAN, 
Genua! Manager 
M. K. MACKOFF, 
Genen.J Scttdary. 
Labor Spies Inc. 
(C..IIntd ,,_,..... ,) 
TIHt Coaaholla de.aed 1M twt. apoo•LniJ recnllr •ailed plal11 
M ""ia&' le loa " & tJpic.ol ..... fll) U¥$pn ... tal.l ... HI DD• 
... t II U.. -~ of .... _ ..... ,. -..u.,)' Nporla. Tlot a&fi&C"T 
--
n...,,_ ... rt::, .... loptd ... 
c...iooiM .Wpt~Jioon 1111 
U..~'nledoudoluQI.Ico· 
U...wutaawploh-nn!;Otk 
-· ...... * .bo ....... t, .... 
•,tept....,..t.aba"o~ afallllllu.ort 
Ia fuU.. .. Mol lt. l..pMt - q~~lt>l 
.....,.btco,Mclt.li.So>Oft~"'"'-d 
.u~~..,._ to ouppl7 faela coaploe4 
wi1a "' .. llo1ltT"to ..... OKaU..a. 
n. eo..-w-. loow""'· .....,...,. 
Jiclltaheadl.alolhe6taat-1 
too--. S.. llll&l•- "'!"""• wh6 Wtf't 




~-..... .uy-...... -.4 
u.irln.-lplanwen"lloltM'rib."' 
,. ... ,_ ..... od.N. ••• 
oloort.lr drnt.tlac ... ....,.-.... n. 
c-.--. ...... ,. t.loo.t ...... """ 
w.,l.i.cw...,late1Motriqill-
'., .. ~~eewltllollt.Oary,t~~oootc•U.. 
-.. lulltN lint n c-~•iiii•IJ 
tlotaNlAthat.eU..oenn•an.•nt: 
ww.. IHI rae tw w. .. ,.. 
••.tU..aoaiHtnofU..C... 
al-.lclll..,pp\ld .,.otllor r ... 
. hloaW11pocUt. No-atU.. 
COaflriiiU OI'foncf U11Uf1P. 
tlon lllathtotlc\llotthtrw· 
port. Mr. O..ry'aHuet&I'J' 111d I 
tloa&U..Lr conb4beuretaln4 
boaplal•nn~wltMatlllc1>•· 
....... .A .... tu..-......... 
lfttcmarU lloftlllpt.or .a ... 
.... _ ......... a~w..•u.. 
• •!k••f•"'"L"apuri•M.,._ 
.. -•·•"'•tU..~artM 
,..,.._.. tf ·U.. cnc.,. ... 
u .... boHtMtt.Wa• ... .,opus· 
::::- ,.....1 aftAH a f 1 "'pori.-
Lakr, 111 nplr .. • lottu 
, ... ~.~~ .... , ........... "' .. ollldalt. 




t.lodl.aqa.in.....W ...... .._ 
ed .. klac~adoc:o-t 
•Wdl ... ilad' ........ tl•• .... 
a'-loa""t.oo•ll4u .... Hn.' r .. 
,.rt- Ute<l N ... , .... , 12, 
, ...... ,..., .... tJo .. c... ........... . 
llnl lflkr..-ia• wltlo Mr. Oary. 
THnU..fat.edou.-atbtpllap-
poullll b• pri .. tal)' drcull.te<l of· 
lldalloul1elt ... ot.,..aufaetu"'n'-
.....S.lioooot. n. lllefthn:h fiM'Cfl! 
.,..., ... _atu..,.wo.~o­
en,RtU..IJIId-'<--. 
o.n-t Na. t, ..,. _..,.. .,.,., 
wltlio_( ................... ,al-
loptloa ..... \ u.. c.-laloa, ... 
.,.. cn:niq o.. -·t,.,.. n 1a till• 
UN., wodlecl1111dtr 1111 cloak of 
llttHttleul ct.ic Ptdnatlo•,ula· 
&I .. U..•h.l.3111cla411lalu-
......alpaulikol.lMci.A.8....,...rlt..-
1- pral .. ttltl uadWtl.t) &ad 
..... ,a-,..... ,...., ..... u ... ·• 





MO'f~ll•nt wu tolledla* •Lillo"" of 
doU..n f or cbprcll worlr, lnclPdlniJ 
lnclutn.llnY .. IIptlau. Eulor7 d•· 
•ltd U.. leiter for •11U. Rt .llnatlr 
-·""P. 
• Dftu•••t .,. ......... ""'" -
.,_ ... cilft,lootNU..-••1· 
.. ~~.~ooo-ra~Mlootob,­
w llclot- a01W t.trr. Bul U.o1 
,..'1*1 bel ..... HCDapl lol>acf. 1lo1 
c .... poo~ll....,dncoftlltollan:hu 
-•IICM 111 UM blnclorucll x ..... 
-•t, ..Ur wWdlllti,Ht,Ht 11M 
EAST RIVER NATIONAL BANK 
110 BllOADWAY, 1mW Yaa. OTT 
0. Spciallatneot 01" 1\.rift Aoc-u ........ "cnciMd _.. 
ti:~ao'!:ir.o3~ ~F~ n::..::-_r:; 
.Dpur.oltt..-dd.. 
'THE laND OF 5ERV1CE WE CIVE OUR "'O.D IIUSINE!I5" 
IS THE ARCUIIEHI' FOR 11m J'IL\DY 
~IN OUR "JEWIIl..ISiteS" 
•O't'tbw al UM bkrdoud e>~...tt.t 
.~ .. .U, ............ U..?~J...u­
"""' nport ..- -" U.. ~I•· 
l.iatolllattM-atMllbbanol-. 
ftnt •oou-ta ~-the 
f,...•••lndatri•I•P1'7Wle••• 
Joalllt, tlle .... toro, ·~,..dn: .. lateol 
• ..;t.lt.UteolllecUof~l.ht 
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